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Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten vuosien 1996 
- 1997 valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämisohjelman käytettäväksi toimin-
nan perustana. 
Ohjelma sisältää Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisesti merkittävät 
T&K-hankkeet ja aluekeskusten hankkeot, joilla sellaisenaan tai laajemman 
kokonaisuuden osahankkeina on valtakunnallista merkityst ä. Alueellisilla 
ympäristökeskuksilla on lisäksi omat T&K-ohjelmansa. 
Ohjelman laatimisvaiheessa on eräilä ulkopuolisen rahoituksen päätöksiä ollut 
vielä tekemättä. Ohjelman voimavarataulukot sisältävät näiltä osin suunnitellun 
resurssien käytön. 
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Maamme ympäristöhallinto uudistettiin 1.3.1995. Aluehallintoon perustettiin 
tällöin 13 alueellista ympäristökeskusta yhdistämällä vesi- ja ympäristöpiirit ja 
lääninhallitusten ympäristöyksiköt. Vesi-jaympäristöhallituksesta muodostettiin 
ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus. 
AlueellisetympäristökeskuksetjaSuomen ympäristökeskusovatyleishallinnolli-
sesti ympäristöministeriön alaisia. Ne hoitavat kuitenkin myös maa-ja metsäta-
lousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. 
Kumpikin ministeriö tulosohjaa alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen 
ympäristökeskusta oman toimialansa tehtävissä. 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöhallinnon tutkimus-ja kehittämiskeskus, 
ja yksi maam me valtion tutkimuslaitoksista. Toiminta-ajatuksensa pohjalta laitos 
- seuraa ja arvioi ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä maankäyttöä 
ja vesivaroja 
- tutkii ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä sekä haitallisten 
muutosten ehkäisemistä ja korjaamista 
- 	tutkii, kehittää ja arvioi ympäristöteknologiaa 
- tutkii, kehittää ja arvioi ympäristön suojelun ja luonnonvarojen käytön oh-
jauskeinoja 
- kehittää, arvioi ja soveltaa ympäristön suojelua sekä vesivarojen käyttöä ja 
hoitoa tukevia malleja ja menettelytapoja. 
Lisäksi Suomen ympäristökeskukselle on osoitettu erityislainsäädännöllä eräitä 
valtakunnallisiaviranomaistehtäviälähinnäkemikaalivalvonnassa,jätehuollossa, 
luonnonsuojelussa ja ympärisiövahinkojen torjunnassa. Laitoksella on myös 
koko ympäristöhallintoa palvelevia tukitehtäviä muun muassa tietohallinnossa 
ja koulutuksessa. 
Alueellisetympäristökeskuksetovatympäristöhallinnonalueviranomaisia. Niiden 
tehtäväksi on ympäristöhallintolaissa määritelty myös ympäristön tutkimus ja 
seuranta. Aluekeskuksetvastaavatomallaalueellaan tarvittavastatutkimukses-
ta ja seurannasta, jonka ne järjestävät tarkoituksenmukaisella yhteistyöllä 
muiden laitosten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen kanssa alueelliset 
ympäristökeskukset su unnittelevat ja toimeenpanevat yhteisen valtakunnallisen 
tutkimus- ja kehittämisohjelman sekä valtakunnallisen ympäristön seurannan 
ohjelman. Suomen ympäristökeskus antaa aluekeskuksille myös asiantunti-
japalveluja ja asiantuntijaohjausta. 
Ympäristöministeriö on määritellyt hallinnonalansa lähivuosien toiminnalle 
seuraavat painopistealueet: 
- ilmastostrategia ja sen toimeenpano 
- maatalouden ympäristönsuojelu 
- luonnon monimuotoisuuden suojelu 
- jätehuollon tehostaminen 
- ympäristöpolitiikan yhdentäminen 
- maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntien kehittäminen 
- EU-strategiat ja niiden toimeenpano 
- ympäristöalan lähialueyhteistyö 
Eel 
- työllisyyden edistäminen ympäristötöillä 
- 	ympäristöperusteiset taloudelliset ohjauskeinot 
- ympäristötietoisuus 
- ympäristövaikutusten arviointi. 
Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten yhteisellä, 
vuosille 1996 - 1997 laaditulla valtakunnallisella tutkimus- ja kehittämisoh-
jelmalla pyritään tukemaan näiden painopistealueiden tavoitteiden saavutta-
mista. Maa-ja metsätalousministeriön toimialallatuotetaan tietoa jasovelluksia 
vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa varten. 
Valtakunnallinen T&K-ohjelma koostuu yhdeksästä osaohjelmasta, joissa 
tutkimuskohteina ovat 
- ympäristömuutokset (A) 
- ympäristökuormituksen vähentäminen (B) 
- kemikaalit ja ympäristövahinkojen torjunta (C) 
- ympäristön kunnostus (D) 
- luonto ja maankäyttö (E) 
- vesivarojen käyttö ja hoito (F) 
- kestävän kehityksen ohjaus (G) 
- 	ympäristöanalytiikka ja yrripäristölaboratoriot (FI) 
- ympäristön tilan seurannan kehittäminen (I). 
Ohjelman hankkeet ja niistä vastuulliset yksiköt luetellaan liitteessä 1. (aulukot 
1 ja 2 osoittavat voimavarojen käytön eri osaohjelmissa. 
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Taulukko 1. Ohjelman toteuttamisen vaatimat henkilövoimavarat. 1) 
T = toimintamenomomentilta palkatut (perusrahoitus), U = ulkopuolisella rahoituksella palkatut. 
Yksikkö Henkilötyövuodet (htvly) 
Osaohi. A Osaohj. B Osaohj. C Osaohj, D Osaohj. E Osaohj. F Osaohj. G Osaohj. H Osaoh'. 1 Yhteensä 
T U T U T U T U T U T U T U T U T U T U 
SYKE 37,9 21,7 12,1 6,8 10,6 6,9 7,5 8,6 15,0 14,5 12,1 11,0 5,0 1,5 14,5 2,9 19,2 12,4 133,9 86,3 
LAP 0,5 0,3 1,0 0,7 1,5 1,0 
PPO 0,4 0,1 0,1 2,3 0,5 0,8 0,5 0,4 1,0 4,1 
KAI 0,3 0,3 0,5 1,5 2,0 3,5 0,2 0,3 3,0 5,6 
KPO 0,4 0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 0,6 0,5 0,6 0,1 0,1 0,3 1,7 3,5 
LSU 0,4 0,2 0,2 0,1 1,5 5,7 1,3 3,4 6,0 
KSU 0,6 0,1 1,0 0,7 1,6 0,8 
PSA 1,6 1,3 0,7 1,5 0,2 0,8 0,1 0,2 1,5 2,3 4,1 6,1 
PKA 2,7 0,3 0,2 0,1 0,1 1,8 3,1 4,9 3,4 
ESA 1,4 0,1 0,1 0,5 5,4 5,6 0,5 0,8 7,4 7,0 
KAS 2,4 1,6 1,3 0,6 0,1 0,3 0,7 1,0 4,5 3,5 
HAM 1,2 1,8 2,9 0,6 0,3 0,8 2,2 1,3 1,9 2,0 8,5 6,5 
LOS 3,4 1,4 1,0 0,5 0,7 1,6 1,7 0,5 0,8 6,0 5,6 
UUS 0,8 1,0 0,7 2,0 1,0 1,3 0,1 0,5 3,6 3,8 
Yht. 54,0 28,3 18,6 11,1 10,8 8,0 10,0 18,4 36,3 42,8 12,1 11,5 7,7 6,2 14,5 3,0 21,1 13,9 185,1 143,2 
Taulukko 2. Ohjelman toteuttamisen vaatima rahoitus. 1) 2) 
T = toimintamenomomentin rahoitus (perusrahoitus), U = ulkopuolinen rahoitus. 
Yksikkö 	 J Rahoitus 
Osaohj. A 	Osaohj. B 	Osaohj. C 	Osaa 
SYKE 10440 6530 2880 2610 2020 1580 1830 
LAP 100 50 
PPO 90 30 	 20 
KAI 60 40 	 20 
KPO 80 60 20 30 	 60 
LSU 80 	120 80 
KSU 	120 
PSA 310 360 140 200 50 150 
PKA 670 180 60 100 	 10 
ESA 490 340 	 10 
KAS 320 200 90 650 
HAM 290 530 830 530 	 110 
LOS 990 620 30 220 	 70 
UUS 160 70 130 	 150 
Yht. 	14200 9010 4300 4420 2070 1 990 2220 
(1000 mk/v) 
hj. D 	Osaohj. E 	Osaohj. F 	Osaohj. G 	Osaohj. H 	Osaolij. I 	Yhteensä 
3410 	3960 	3030 	3770 	4280 	1350 	330 	2810 	510 	4320 	3200 33380 25480 
40 	190 	160 	 290 	250 
350 	80 	130 	 120 	 100 	190 	730 
250 	440 	530 	 30 	40 	 550 	860 
210 	190 	110 	 90 	180 	20 	10 	30 	300 	790 
10 	310 	1160 	 380 	890 	1250 
10 	190 	120 	 310 	130 
10 	280 	390 	 780 	1110 
440 	480 	 1180 	760 
110 	790 	4740 	 60 	80 	 1350 	5270 
10 	210 	160 	 620 	1020 
330 	480 	300 	 500 	460 	 2210 	2150 
110 	340 	460 	 100 	100 	1530 	1510 
780 	190 	200 	 20 	70 	 650 	1120 
5630 	8090 11970 	3770 	4370 	1960 	1280 	2810 	530 	4810 	3430 44230 42430 
1) Osaohjelmassa E resurssiluvut ovat Natura 2000:n osalta vuoden 1996 lukuja. Kyseinen resurssitarve on v. 1997 selvästi tätä pienempi. 
2) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan välittömät menot 
2 YMPÄRIST®MUUTOKSET 
2.1 ILMAKEHAN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
Ilmakehän muutosten vaikutusten tutkimuksen päämääränä on selvittää sekä 
ilman epäpuhtauksien että ilmakehän suurmuutosten pitkän aikavälin ympäris-
tävaikutuksia maa- javesiekosysteemeissä. Tutkimusote on systeemianalyytti-
nen ja osahankkeissa sovelletaan ja kehitetään ympäristövaikutuksia kuvaavia 
ja ongelmien arvioinnissa tarvittavia ennustemalleja. Hankekokonaisuudessa 
hyödynnettävä aineisto perustuu sekä valtakunnallisiin kartoituksiin, valuma-
aluetutkimuksiin että kokeelliseen toimintaan. Keskeinen tehtävä on happa-
moittavien päästöjen vähennystarpeen hahmottaminen Suomessaja lähialueel-
la kriittisten kuormitusten laskenta- ja kartoitusmenetelmiin perustuen. Toinen 
painopistealue on ilmastonmuutosten vaikutusten tutkimus. Ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia kuvaavia malleja kehitetään kansainvälisinä yhteistyäprojekteina. 
Hankekokonaisuus koostuu kuudesta päähankkeesta. Tutkimus toteutetaan 
yhteistyössä yliopistojen (HY, JoY), muiden tutkimuslaitosten (IL, METLA, 
RKTL, GTK, VTT, MTL) ja aluekeskusten kanssa. Kaikissa osahankkeissa on 
myös kansainvälisiä yhteistyötahoja (mm. SNV, IVL, Lundin yliopisto, SLU, 
SGU (Ruotsi); DMU, NERI (Tanska); NIVA (Norja); FRI, IHI (UK); IMA/CIEMAT 
(Espanja); IIASA (Itävalta); Kuolan tiedekeskus (Venäjä); RIVM (Alankomaat)). 
Osallistutaan myös UIN/ECE-kaukokulkeutumissopimuksen (Long Range 
Transboundary Air Pollution) alaisten ryhmien (Working Group on Effects, ICP 
IM, ICP Waters, Task Force on Mapping, Task Force on Integrated Assess-
ment Modelling) ja arktisten alueiden tilan (AMAP-ohjelma) arviointityöhön. 
Sarnoin hoidetaan kansainvälisen ilmastopanelin (IPCC) toimintaan liittyviä 
asiantuntija-ja koordinointitehtäviä sekä osallistutaan Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston ja EU:n rahoittamiin yhteishankkeisiin. 
Tulokset ovat hyödynnettävissä muun muassa arvioitaessa happamoittavien 
päästöjen vähennystarpeita Suomessa, kansainvälisten ilmansuojelusopimusten 
vaikutusten arvioinnissa, 	happamoitumis- ja ilmastonmuutoskehityksen 
tarkastelussa, kansallisen ilmastonmuutospolitiikan hahmottamisessasekäkan-
sainvälisessä nienetelmäkehittelyssä. 
2.2 VALUMA-ALUEPROSESSIT JA MAANKÄYTÖN VAIKUTUKSET 
Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää erilaisten maankäyttömuotojen ja 
maankäyttöön liittyvien toimenpiteiden vaikutusta ympäristön kuormitukseen ja 
ympäristön tilaan. Pääasiallisesti tutkimus keskittyy maa- ja metsätaloustoi-
menpiteiden vaikutusten selvittämiseen. Tutkimukset suunnitellaan siten,että 
toimenpiteiden kaikki ympäristövaikutukset (vesistöt, biodiversiteetti, maisema 
ja ilmapäästöt) pystytään ottamaan integroidusti huomioon. Erityisen keskeisellä 
sijalla lähivuosina on EU:n maatalouden ympäristötuen ja metsitystuen vaikut-
tavuuden tutkimus. 
Olennainen osa maankäytön ja eri toimenpiteiden vaikutusten tutkimusta on 
erilaisten maaperä- ja valuma-alueprosessien tutkimus. Prosessitutkimuksen 
avulla pystytään paremmin ymmärtämään vaikutusten mekanismia, identifi-
oimaan tärkeitä prosesseja ja myös kvantifioimaan niitä. Prosessitutkimus on 
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myös edellytyksenä matemaattisten mallien rakentamiselle ja kehittämiselle. 
Mallit ovat taas tärkein työkalu itse vaikutusten arvioinnissa. Lähivuosina 
prosessitutkimus keskittyy erityisesti hydrologisten prosessien (haihdunta, 
imeyntä, valunta) mittaamiseen. 
Tutkimus tehdään yhteistyössä muiden kotimaisten tutkimuslaitosten 
(MTT,MTTL, METLA, RKTL), yliopistojen (HY, JoY, TKK) sekä useiden erityi-
sesti pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Osittain tutkimuk-
sia tehdään Pohjoismaiden ministerineuvoston koordinoimana ja rahoittamana. 
Tulokset ovat hyödynnettävissä muun muassa arvioitaessa uudelleen maata-
louden ympäristötukiohjelmaa, valmisteltaessamaaseudun kestävän kehityksen 
ohjelmaa sekä kehitettäessä edelleen metsätalouden ympäristöohjelmaa. 
Tuloksia voidaan myös käyttää osallistuttaessa maatalous- ja metsäpolitiikan 
kehittämiseen ympäristön kannalta kestäväksi. 
2.3 VESISTÖMALLIT JA VIRTAUS-VEDENLAATUMALLIT 
Hydrologisia vesistömalleja on käytössä noin 30. Vesistömallit kattavat 80% 
maamme pinta-alasta. Malleja käytetään virtaamien, vedenkorkeuksien ja 
lumen määrän ennustamiseen ja seurantaan. Järvien tulovirtaamaennusteita 
käytetään Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten 
vastuulla olevien vesistöjen käytön suunnittelussa. Erilaisia ennusteita tehdään 
noin 10 000 vuodessa. Vesistömallien mikroverkossa toimivan karttapohjaisen 
käyttöliittymän avulla voidaan tarkastella niiden tuottamaa reaaliaikaista hydro-
logista tietoa aina noin 30 neliökilometrin osa-aluekokoon asti. Vesistömalleja 
käytetään SILMU-ohjelmassa selvitettäessä ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
suurten vesistöjen vesivaroihinjahuuhtoumaan. EU-projektissa"Understanding 
Land Surface Physical Processes in the Arctic" ollaan mukana vesistöaluekoon 
malli ii nuksessa. 
Virtaus- ja vedenlaatumalleja on kehitetty sekä kotimaisena että kansainvälise-
nä yhteistyönä noin 20 vuoden ajan. Malleja on sovellettu runsaassa sadassa 
hankkeessa mm. tutkimuksen, vesiensuojelun suunnittelun, vesistöjen kunnos-
tuksen ja onnettomuustilanteiden hallinnan apuna. Suomen ympäristökeskus 
koordinoi valtakunnallista mallien kehittämistä ja soveltamista sekä näihin liitty-
viä mittausohjelmia. Viime vuosina ovat olleet keskeisellä sijalla suurten meri-
alueiden mallien sekä niiden operatiivisen käytön kehittäminen (Itämeri ja sen 
osat), rehevöityneet järvet ja niiden sisäinen kuormitus sekä jokimallien käyttö-
liittymien kehittäminen. 
Itämeren suuren erotustarkkuuden operatiivista mallia (HIROMB) kehitetään 
HELCOM-projektissa Itämeren maiden yhteistyönä (liite 1: öljy- ja kemikaali-
vahinkojen torjunta). Malli tuottaa vuoden 1996 alusta lähtien päivittäiset hydro-
dynaarniset ennusteet kaikkien Itämeren maiden käyttöön. Ennusteita käytetään 
mm. paikallisten erillismallien reuna-arvojen määrittelyyn öljy- ja kemikaali-
päästöjen kulkeutumisennusteita laskettaessa. Operatiivisten mallien käyttöäja 
tarkkuutta pyritään parantamaan kehittämällä niihin liittyvää satelliitti-ja kauko-
kartoitusta sekä mittaustietoa hyödyntävä varoitus-, ennustus- ja validointisys-
teemi. 
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Kansainvälisenä yhteistyönä pyritään ratkaisemaan kehittyneen virtaus- ja 
ekosysteemimallituksen avulla matalien, rehevöityneiden järvien ekologisia 
ongelmia. Kehityksen kohteena ovat pienen rnittakaavan meteorologiset mallit, 
valuma-aluemallit ja järvimallit sekä näiden integrointi. Yhteistyössä, joka on 
saanut alkunsa Suorni-Unkari-kontaktista, on mukana seitsemän Pohjois- ja 
Keski-Euroopan maata. Yhtenäkehityskohteenaon Balaton-järven kunnostus-
ruoppausta ohjaavan reaaliaikaisen virtaus- ja sedimenttimallin sekä siihen 
liityvän mittaus- ja seurantaohjelman luominen. Kansainväliseen toimintaan 
kuuluu myös mallien käytön edistäminen ja siihen liittyvän tiedon siirto Suomen 
lähialueille sekä Välimeren kehitysmaihin. 
2.4 REHEVOITYMINEN 
Hankekokonaisuuden tarkoituksenaon selvittäävesien rehevöitym isen proses-
seja. Tämä tapahtuu tutkimalla valuma- ja vesialueiden ainetaseita, ravinteiden 
vaihtoprosesseja veden ja hiukkasmaisen aineen välillä, ravinteiden biologista 
käyttökelpoisuutta sekä plariktisen ravintoverkon toimintaa ja rakennetta ravin-
nekuormituksen ja ympäristöolosuhteiden muuttuessa. 
Toteutuksen päävastuu on Suomen ympäristökeskuksen ympäristövaikutusyk-
siköllä, mutta käytännössä hankekokonaisuuden tutkimukset toteutetaan yhteis-
työssä monien ulkopuolisten tahojen kanssa. Näitä ovat mm. alueelliset ympä-
ristökeskukset, Helsingin yliopisto, Merentutkimuslaitos sekä useat ulkomaiset 
yliopistot ja tutkimuslaitokset. 
Suomen ympäristökeskuksen osuus hankekokonaisuuden rahoituksestaon noin 
40 %. Tärkeimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat ympäristöministeriö, EU:n 
MAST-ohjelma, Suomen Akatemia, Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Maj 
ja Tor Nesslingin säätiö. 
Hankekokonaisuuden tutkimukset tuottavattietoa vesiensuojelun tarpeisiin sekä 
kansallisesti että Itämeren piirissä. Vuonna 1996 julkaistaan mm. loppuraportti 
hankkeesta "Ravinnekierrot, typpikuormitus ja rannikkovesien rehevöityminen" 
(PELAG III) sekä suomalais-venäläisestä itäisen Suomenlahden rehevyyttä 
selvittävästä hankkeesta. Vuosina 1996 - 97 merkittävä osa tutkimuksista 
palvelee Suomenlahtivuosi 1996 -ohjelman päämääriä. 
Sekä ravinnekuormituksen että pelagisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan 
tutkimukset auttavat kohdistamaan ynmipäristönsuojeluinvestointeja siten, että 
niistä saatava hyöty on mahdollisimman suuri. Ajankohtaisin esimerkki tästä 
ovat PELAG III -hankkeen tuottamat kokeelliset tulokset typen keskeisestä 
merkityksestä rannikkovesien rehevöitymisessä. 
2.5 SUOMENLAHDEN TUTKIMUKSET JA SUOMENL4HTIVUOSI 1996 
Suomenlahtivuoden 1996 valmistelu käynnistyi Suomen, Venäjän ja Viron 
ympäristöviranomaisten ja ympäristötutkijoiden yhteistyönä helmikuussa 1994. 
Suomenlahtivuoden tavoitteena on määritellä yhteisettavoitteet Suomenlahden 
tilalle sekä arvioida, mitä kuormituksen vähentämistoimenpiteitä tarvitaan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Päämääränä on myös luoda Suomenlahden 
kuormitusta ja tilaa koskeva tietopankki sekä järjestää Suomenlahtea koskeva 
tiedonvaihto. 
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Suomenlahden vakavimmat ympäristöongelmat ovat suuren ravinnekuorman 
aiheuttama rehevöityminen ja haitalliset leväkukinnat, haitallisten ja myrkyllisten 
aineiden kertyminen ravintoketjuun sekä meri-ja kuljetusliikenteen aiheuttamat 
öljy- ja kemikaalionnettomuusriskit. 
Suomenlahtivuoden painopistetehtävinä ovat kuormitustietojen tarkentaminen, 
erityisesti jokikuormituksen osalta, sekä päästötietojen tuottamisen, näyt-
teenotonja raportoinnin yhtenäistäminen. Kolmen maan yhteisessätutkimusoh-
jelmassa on noin 50 projektia, joilla pyritään selvittämään keskeiset ekosystee-
min prosessit ja kuormituksen vaikutukset. Tutkimuksilla hankitaan tietoa mm. 
typen merkityksestä rehevöitymisessä, ravinteiden poistumisesta sedimentaati-
on kautta, myrkyllisten leväkukintojen synnystä, rantavyöhykkeen kasvillisuus-
muutoksista, haitallisten aineiden kertymisestä kaloihin sekä kehitetään ekosys-
teemimalleja kuormitusmuutosten vaikutusarvioita varten. 
2.6 HAITALLISET AINEET 
Haitallisten aineiden tutkimuksen yleisenä päämääränä on selvittää kemikaalien 
ja muiden haitallisten yhdisteiden vaikutuksia eliöihin, populaatioihin ja ekosys-
teemeihin sekä tuottaa tietoa aineiden kulkeutumisesta, hajoamisesta, muuttu-
misesta ja kertymisestä ympäristön eri osiin. Keskeisenä tutkimuskohteena 
pidetään pohjoisen ympäristön erityisominaisuuksien (alhainen lämpötila, pitkä 
talvi, karu maaperä, alhainen pH) vaikutusta haitallisten aineiden käyttäytymi-
seen ja toksisuuteen. 
Suurin osa tutkimuksesta toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitos-
ten, aluekeskusten sekä kuormittavan teollisuuden kanssa. Suomen ympäristö-
keskuksen koordinoimana alkaa laaja kolmivuotinen yhteistutkimus, jossa 
selvitetään Kymijoen sedimenttien kontaminaatiota, yhdisteiden kulkeutumista 
suistoalueelle, vaikutuksia eliöstöön sekä yhdisteiden toksikologisia riskejä. 
Kemiallisen selluteollisuuden ympäristövaikutuksia tutkitaan kahdessa hank-
keessa. 
Torjunta-aineiden ekologisia vaikutuksia akvaattisten eliöyhteisöjen toimintaan 
tutkitaan alhaisissa lämpötiloissa. Kylmän veden kaloilla tutkitaan vuodenai-
kaisten äärilämpötilojen vaikutusta kemikaalien kertymiseen ja poistumiseen 
sekä kemikaalien aiheuttamia biokemiallisia ja fysiologisia muutoksia. Tutki-
muskohteina ovat myös ympäristön likaantumisen, kemikaalien ja maaperän 
ominaisuuksien vaikutukset mikrobiologisiin prosesseihin sekä kemikaalien 
biologinen hajoaminen. Lisäksi tutkitaan torjunta-aineiden vaikutuksia viljely-
maan mikrobiologisiin prosesseihin sekä ympäristöstressin vaikutusta kala-
tautien esiintymiseen ja kehitetään erityisesti biokemiallisia menetelmiä solu-
tason vaikutusten kuvaamiseen. 
Tulokset ovat hyödynnettävissä kemikaalien riskinarvioinnissa (mm. torjunta-
aineet), teollisuuden päästörajoitusten määrittämisessä (kriittisten kuormitusten 
määrittely), saastuneiden alueiden kunnostustarpeen määrittelyssä, puhdistus-
menetelmien parantamisessa sekä kansainvälisessä menetelmäkehittelyssä 
(OECD ) ISO, CEN). 
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3 YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 
3.1 ELINKAARIANALYYSIN SOVELTAMINEN 
Yhdyskuntien ja elinkeinoelämän tuotanto- ja palvelutoiminnat muodostuvat 
useista toisiinsa kytkeytyvistä osajärjestelmistä (esimerkiksi raaka-aineiden 
hankinta, kuljetukset, tuotanto, jätteiden loppukäsittely), jotka kaikki kuormittavat 
omalta osaltaan ympäristöä. Ympäristönsuojelutoimenpiteiden suunnittelussa 
tulisi ottaa huomioon toimenpiteiden vaikutukset koko järjestelmän aiheutta-
maan ympäristörasittavuuteen. Toisaalta toimenpiteet pitäisi kohdentaa niihin 
osiin järjestelmää, missä pienimmin kustannuksin saavutetaan suurimmat 
hyödyt. 
Hankekokonaisuuden tavoitteena on tuottaa tuote- ja palvelujärjestelmien 
suunnittelussa ja ohjauksessa sekä päätösten valmistelussa tarvittavaa moni-
puolista tietoa järjestelmien ympäristörasittavuudesta. Tulosten avulla voidaan 
kohdentaa toimia siten, että kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan. 
Ympäristörasittavuuden arviointia lähestytään elinkaariajatteluri pohjalta, jossa 
luonnonvarojen käyttö (erityisesti energia) ja päästöt otetaan huomioon koko 
tuotteen tai palvelun elinkaaren ajalta. Tavoitteena ori myös kehittää ongelmien 
identifiointia ja ennaltaehkäisyä sekä ylipäätänsä päästöjen yhdennettyä 
hallintaa palvelevia menetelmiä, jotka tukevat yhdyskuntien ja elinkeinoelämän 
ympäristöjohtamista ja viranomaisten ympäristönsuojelutyötä. 
3.2 TEOLLISUUDEN YHDENNEITY PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN JA HALLINTA 
Ympäristönsuojelun kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen saavutta-
minen edellyttää, että päästöjä ilmaan ja veteen, kiinteiden jätteiden muodostu-
mista ja resurssien käyttöä tarkastellaan samanaikaisesti keskenään vuorovai-
kutuksessa olevina tekijöinä. Teollisesta tuotannosta eri elementteihin joutuvien 
päästöjen ja tarvittavien raaka-aineiden sekä energian määrät ja laadut ovat 
lisäksi usein toisistaan riippuvia. Teollisen tuotannon aiheuttamien ympäristö-
vaikutusten minimointi kustannustehokkaasti edellyttää menettelytapoja, joilla 
voidaan systemaattisesti arvioida erilaisia päästövaihtoehtoja ja resurssien 
käyttövaihtoehtoja ympäristönsuojelun kokonaisuuden kannalta. 
Euroopan unionissa hyväksyttiin 1995 ehdotus ns. IPPC-direktiiviksi (Directive 
on Integrated Pollution Prevention and Control), joka mm. edellyttää ympäristö-
lupaviranomaisten koordinoivan veteen, ilmaan ja maahan kohdistuvien pääs-
töjen lupamenettelyn. Direktiivi edellyttäälisäksi parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan (BAT) soveltamista. Suomen _vesilaki, merensuojelulaki, jätelaki ja ilman-
suojelulaki vaativat ottamaan huomioon BAT:n. Parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan soveltaminen päästörajoja ja muita lupaehtoja asetettaessa edellyttää 
sen kriteerien määrittelyä sekä riittävää tietopohjaa päästöistä, resurssien 
käytöstä ja kustannuksista. Jatkuvien päästöjen lisäksi oleellista on erilaisten 
poikkeuksellisten päästöjen hallinta ja minimointi. 
Hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa ympäristähallinnon tiedollisia ja 
menetelmällisiä valmiuksia käsitellä samanaikaisesti eri ympäristöelementteihin 
kohdistuvia päästöjä ja määritellä parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla 
saavutettavissa olevat päästä- ja resurssienkäyttötasot. 
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3.3 MAASEUTUELINKEINOJEN YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN ARVIOINTI JA 
VÄHENTÄMINEN 
Viljelyalueiden vesiensuojelu- ja ympäristönhoitotoimien kehittäminen ja niiden 
toimivuuden selvittäminen on peltoviljelyn ja karjatalouden aiheuttaman ympä-
ristökuormituksen suuruuden ja todettujen ympäristöhaittojen vuoksi ympä-
ristönsuojelussa nykyisellään yksi painopistealueista. Maatalouden hajakuormi-
tus on pääosin peräisin peltoviljelystä. Akuutein tutkimustiedon tarve koskee 
liukoisen fosforin käyttäytymistä ja huuhtoutuvan fosforin alkuperää eri tavoin 
muokatuilla mailla. Maatalouden ammoniakkipäästöillä puolestaan on merkit-
tävä vaikutus Suomen kokonaistyppikuormitukseen ja sen vähentämistarve on 
ilmeinen. 
Hankekokonaisuuden puitteissa tutkitaan erilaisten viljelykäytäntöjen vaikutusta 
eroosioon ja hajakuormitukseen. Tutkimus- ja kehitystyössä selvitetään myös 
vakiintuneidenlannanvarastointi-jalevitysmenetelmienympäristönsuojelullinen 
teho ja kustannukset sekätehdään vastaavanlainen arvio uusista menetelmistä. 
Tutkimus- ja kehitystyötä suunnataan myös kalankasvatukseen. 
Edellä kuvatun työn tuloksia hyödynnetään päivitettäessä "hyvät viljelymenetel-
mät" -suosituksia. Niitä käytetään myös karjatalouden valtakunnallisen tai 
alueellisen ympäristökuorrriituksenarvioinnissa, lantala-avustustensuuntaami-
sessa, yrripäristötuen ehtojen tarkistamisessa ja alueellisessa suunnittelussa. 
Välillisesti tulokset ohjaavat kotieläinrakentamista ja koneiden ja laitteiden 
tuotekehittelyä. 
Laskeutusaltaiden toimivuutta tutkitaan yhdessä todellisessa kohteessa. Muita 
valumavesien käsittelymenetelmiä koskevia tutkimuksia pyritään aloittamaan 
Suomen ympäristökeskuksen, muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä 
alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä. 
3.4 JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
Vaikka jätevesien käsittelyn taso Suomessa on jo korkea, tuovat lähivuodet 
vielä lisää haasteita ja uusia vaatimuksia. Typenpoisto, kiristyvät fosforita-
voitteet ja haja-asutuksen aiheuttaman jätevesikuormituksen vähentäminen 
vesiensuojelun uuden tavoiteohjelman mukaisesti vaativat tutkimus-ja kehitys-
työtä. Tärkeätä on myös kehittää menetelmiä ja järjestelmiä, joilla olemassa 
olevista yhdyskuntien ja metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoista saadaan 
suurin mahdollinen hyöty. 
Yhdyskuntajätevesien osalta kehitetään ravinteiden poistoprosesseja Suo-
menojan koeasemalla laajana yhteistyöprojektina Teknillisen korkeakoulun ja 
Helsingin yliopiston kanssa rahoittajina muun muassa neljän suurimman 
kaupungin vesi- ja viemärilaitokset. Lisäksi kehitetään jäteveden käsittelyä 
Pietarissa ja osallistutaan laitosmittaisiin tutkimuksiin Suomessa. Haja-asutuk-
sen ja maatilatuotteiden jalostamoiden jätevesien käsittelyn tietotaitoa tullaan 
kehittämään osallistumalla soveltuvien teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja 
valmiiden käytössä olevien pienten laitosten toimivuuden seurantaan. Lisäksi 
kehitetään haja-asutuksen jätevesihuollon infrastruktuuria. Metsäteollisuuden 
aktiivilietelaitoksia ja lietteiden käytön tehostamista kehitellään Hämeen ja 
Kaakkois-Suomen ympäristö keskuksissa yhteistyössä rnetsäteollisuuslaitosten 
kanssa. 
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Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena saadaan alan taitotietoa Suomen yrnpäris-
tökeskukselle ja alueellisille ympäristökeskuksille. Tätä tietoa käyttävät ympä-
ristöviranomaiset arvioitaessa uusia päästötavoitteitaja asetettaessa vaatimuk-
sia jätevesien käsittelylle. Tarkoituksena on myös jo tutkimusten kestäessä 
hyödyntää niistä saatavia kokemuksia ja tuloksia uusien jätevesilaitosten, 
haja-asutuksen jätevesihuolion ja metsäteollisuuslaitosten puhdistamoiden 
suunnittelussa sekä olemassa olevien laitosten käytössä. Tutkimus- ja kehi-
tystyöstä saatavat tulokset julkaistaan artikkeleina, erilaisina teknisinä ohjeina, 
suosituksina ja valisteaineistona sekä koulutustilaisuuksissa. 
3.5 JATTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY 
Jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kehitetään lähivuosina mm. valtakun-
nallisen jätesuunnitelman, alueellisten jätesuunriitelmien sekä valtioneuvoston 
periaatepäätösten ja määräysten perusteella. Hankekokonaisuuden tavoitteena 
on jätehuollon suunnittelun, jäteneuvonnan, jätealan seurannan ja jätesiirtojen 
valvonnan kehittäminen sekäeräiden jätehuollon järjestämiseen liittyvien ongel-
mien ja rakenneratkaisujen parantaminen. 
Jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn edistämistä tuetaan tutkimalla jätehuollon 
toteutusratkaisuja, kehittämällä jätealan neuvontaa osana ympäristövalistusta, 
parantamalla jätehuollon ympäristönsuojelurakenteitaja etsimällä keinoja, joilla 
hyötyjätehuollon ja pienkiinteistöjen jätehuollon esteitä harvaan asutuillaalueilla 
voidaan poistaa. Jätealan seurantajärjestelmiä ja jätesiirtojen tarkastustoimin-
nan menettelytapoja kehitetään. 
Hankekokonaisuuden toiminnan tuloksina julkaistavia raportteja käytetään 
kuntien jätehuollon suunnittelussa, jäteneuvonta-aineistoina aluekeskusten ja 
kuntien lisääntyvässä jäteneuvontatyössä, kaatopaikkojen ja muiden jätehuol-
toratkaisujen ympäristövaikutusten vähentämisessä sekä jätteiden hyödyn-
tämisen edistämisessä sellaisilla alueilla, joilla jätteiden hyödyntäminen ja 
asianmukainen käsittely eivät muutoin ole toteutuneet odotetulla tavalla. Seu-
ranta- ja valvontajärjestelmillä tuotetaan tietoa kansallisten ja kansainvälisten 
tietotarpeiden tyydyttämiseksi ja tehostetaan kansainvälisten sitoumusten 
noudattamista. 
3.6 PAASTOINVENTAARIOT 
Suornenympäristökeskustoimii Euroopan ympäristökeskuksen (EEA)ympäris-
tötieto- ja seurantaverkossa kansallisena tietokeskuksena, joka vastaa Suo-
men tietojen kokoarnisesta ja toimittamisesta EEA:lle. Muun muassa päästöt 
ilmaan on raportoitava vuosittain. 
Hankekokonaisuuden ensisijaisena tarkoituksena on luoda järjestelmä, jonka 
avulla voidaan tuottaa EEA:lle tiedot Suomen ilmapäästöistä. Luotettava ja 
kattava päästötieto luo perustan myös ympäristövaikutusten arviointityölle. 
Hankkeen tuloksiavoidaan hyödyntää alueellisissa ympäristön tilan arvioinneis-
sa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä (EEA, Helcom, Parcom, OECD) 
päästötietojen raportoinneissa. 
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4 KEMIKAALJT JA YMPÄRISTÖ VAHINKOJEN TORJUNTA 
4.1 KEMIKAALIT 
Suomen ympäristökeskuksen kemikaaleihin liittyvän toiminnan tavoitteena on 
kemikaalien aiheuttamien ympäristöriskien vähentäminen ja riskinhallinnan 
edistäminen. Riskien suunnitelmallinen hallinta ja vähentäminen edellyttävät 
kokonaiskuvan muodostamista kemikaalien käytöstä, päästöistäsekäkäyttäyty-
misestä ja vaikutuksista ympäristössä. Tämä puolestaan edellyttää riittäviä 
tietojärjestelmiä sekä arviointimenetelmien hallintaa ja syvällistä asiantunte-
musta. Riskien hallintaan ja vähentämiseen pyritään lupa- ja muiden hallin-
nollisten menettelyjen, asiantuntija-arvioiden, toimenpide-esitysten, tiedotuk-
sen, neuvonnan ja näitä tukevien kehittämishankkeiden avulla. 
Kehittämishankkeilla kootaan tietoja kemikaalien vaikutustavoistaja ympäristön 
altistumisesta päätöksenteon ja asiantuntijatyön tueksi, kehitetään tiedonhallin-
taa ja tietojen käyttökelpoisuutta, kehitetään kemikaalien luokitusjärjestelmiä 
sekä riskinarviointi- ja riskinvähennysmenetelmiä. Sekä viranomaisten että 
kemikaalien käyttäjien tietoisuutta kemikaalien ympäristöriskeistä ja niiden 
vähentämisestä lisätään. Kyllästetyn puutavaran käytön jajätehuollon ohjaami-
sessa selvitetään eri ohjauskeinojen käyttökelpoisuutta. 
Kehittämishankkeiden tuloksia käytetään pääosin suoraan päätöksenteon ja 
asiantuntija-arvioiden tukena. Tuloksiajulkistetaari myös raportteina, tiedotteina 
sekä täydentämällä kemikaalien ympäristötietorekisteriä. 
4.2 GEENITEKNIIKALLA MUUNNETUT ORGANISM IT 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on määritellä selkeästi geenitek-
niikalla muunnettujen organismien (GMO) ympäristöriskit ja luoda ohjeistus 
riskien arvioimiseksi. Tätä varten on kartoitettava jo olemassa oleva asiantun-
temus ja määritettävä ne riskinarvioinnin osa-alueet, joilla tarvitaan lisäasian-
tuntemusta (esim. pitkäaikaiset ympäristövaikutukset, ekologinen tasapaino). 
GMO-organismien ympäristöriskien määrittäminen ja ohjeistus niiden arvioi-
miseksi ovat edellytys Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijatehtävien 
hoidolle. Tällä hetkellä ori hyvin vähän tietoa näiden organismien vaikutuksista 
ympäristöön. Tarkoituksena on selvittää sekä geenitekniikalla muunnettujen 
mikrobien (GMM) että kasvien (siirtogeeniset kasvit) vaikutuksia ekosysteemiin. 
Mikrobitutkimuksessa käytetään menetelmiä, joiden avulla luontoon päästettyjä 
mikrobeja voidaan seurata. Kokeet tehdään maaperä- tai vesimikrokosmok-
sissa, jotka simuloivat Suomen olosuhteita. Näin voidaan selvittää eloonjää-
neiden mikrobien määrää sekä mahdollisia vaikutuksia eri mikrobiprosesseihin 
ja muihin bakteeripopulaatioihin. Siirtogeenisten kasvien ympäristövaikutuksia 
Suomen luonnonoloissa ei tunneta. Niiden selvittämiseksi tehdään kattava 
selvitys em. kasvien käytöstä Suomessa. Siirtogeenien todennäköisyyttä levitä 
luontoon selvitetään kokeellisesti. 
Tutkimustuloksetselkeyttävät riskinarviointitehtävää. Tarkoituksena on julkaista 
tutkimustulokset kansainvälisissä julkaisuissa sekä kirjoittaa yleistajuinen selvi-
s geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristöriskeistä. 
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4.3 ÖLJY- JA KEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNTA 
Oljy-ja kemikaalivahinkojen torjunnan ongelmia on tutkittu maailmanlaajuisesti, 
mutta sellaista tutkimusta, joka ottaisi huomioon Suomen erityisolosuhteet, ei 
juuri löydy. Erityisesti tämä pitää paikkansa kemikaalionnettomuuksien suhteen. 
Siinä myös eri vesireiteillä kuljetettavat toisistaan poikkeavat kemikaalit suun-
taavateri maissa tehtävää tutkimusta. Tutkimus ja torjuntamenetelmien kehittä-
minen ovat tärkeitä, sillä Suomen merenkulkuväylät ovat poikkeuksellisen 
ahtaat, saaristo haavoittuvainen ja kylmästä ilmanalasta johtuen luonnon oma 
puhdistautumiskyky heikko. Erityisen uhan aiheuttavat Venäjän suunnitelmat 
useamman suursataman avaamisesta Suomenlahden itäosaan, jolloin mm. 
aluksilla tapahtuva öljynkuljetus moninkertaistuu Suomenlahdella. 
Tutkimushankkeiden yhtenä päätavoitteena on ehkäistä öljy- ja kemikaalion-
nettomuuksia kehittämällä kalustoa ja tehokkaampia menetelmiä laittomien 
päästöjen valvontaan sekä parantamalla mahdollisuuksia ennakoida ja poistaa 
hylyistä ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Toinen tavoite on kehittää sellaisia 
torjuntamenetelmiä, jotka ovat tehokkaita juuri meidän olosuhteissamme, 
kylmässä Itämeren murtovedessä. 
Monet hankkeet ovat yhteishankkeita useamman kotimaisen ja ulkomaisen 
tutkimuslaitoksen kanssa, jolloin Suomen ympäristökeskuksen rahoitusosuus 
jää vähäiseksi. Osa hankkeista, kuten mallintamishankkeet, ovat yhteistyö-
hankkeita useiden Suomen ympäristökeskuksen yksiköiden välillä. Merkittävää 
on myös Helcomin torjuntakomitean ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 
asema kehitystyön koordinoijana ja rahoittajana. Osa työstä tehdään lähialue-
ja TT-yhteistyönä Venäjän ja Baltian maiden kanssa. 
Tutkimusharikkeiden tuloksia voidaan ympäristöhallinnossa suoraan hyödyntää 
öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa ja siihen varautumisessa. Hankkeiden 
tuloksena on tehokkaampia välineitä vaarallisia aineita kuljetettavien alusten 
kulun seuraamiseen, päästöjen havainnointiin myös ääriolosuhteissa, ekologi-
sesti arkojen alueiden suojelemiseen sekä itse vahinkojen mahdollisimman 
ympäristöystävälliseen torjumiseen. 
5 YMP~STQN KUNNOSTUS 
5.1 SAASTUNEET MAA-ALUEET 
Saastuneiden maa-alueiden kunnostaminen on lähdössä toden teolla käyntiin 
SAMASE-projektin luomalta pohjalta, kun kunnostamisen hallinnollisia ja 
taloudellisia esteitä on poistettu ympäristöministeriön toimin. Saastuneiden 
maa-alueiden kunnostus on keskeisellä sijalla myös Suomen työllisyysohjel-
maan 1 996 -1999 sisältyvässä ympäristönsuojelu- ja -hoitotöiden ohjelmassa. 
SAMASE-projektissa todettiin, että kunnostamisen esteenä on tiedollisia 
puutteita, jotka koskevat mm. analytiikkaa, riskien arviointia, kohteiden prio-
risointia, kunnostussuunnittelua ja -tekniikkaa sekä kohdetietojen epämääräi-
syyttä. 
Hankekokonaisuus jakautuu yhtäältä kunnostustoiminnan tiedollisten edelly-
tysten parantamiseen ja pyrkimykseen ratkaista havaittuja ongelmia sekä lisätä 
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kunnostustoiminnan suunnitelmallisuutta, toisaalta kunnostustekniikkoja koske-
van tiedon tason parantamiseen. Hankekokonaisuus toteutetaan osahankkeina 
useassa Suomen ympäristökeskuksen yksikössä. Yleinen vastuu toiminnan 
kehittämisestä on ympäristökuormitusyksiköllä. Myös monessa alueellisessa 
ympäristökeskuksessa on meneillään aihepiiriin kuuluvia projekteja. 
Hankekokonaisuuden tulokset esitetään raportteina ja suosituksina sekä 
suurinitelmina. Tulokset parantavat saastuneiden maa-alueiden kunnostustoi-
rriinnan edellytyksiä ja suunnitelmallisuutta ympäristöhallinnossa ja auttavat 
myös kuntia kehittämään saastuneiden maa-alueiden kunnostamista. Saastu-
neiden maa-alueiden kunnostusohjelman avulla mitoitetaan kunnostustoimin-
nan laajuus tulevina vuosina. 
5.2 VESISTOT 
Useimmat vesistötyöt ovat kanavaharikkeita lukuunottamatta nykyisin vesistön 
kunnostusta tai sisältävät selviä kunnostusosia. Vesistöjä kunnostetaan niiden 
käyttökelpoisuuden parantamiseksi tai yrnpäristöarvon palauttamiseksi menneitä 
tarpeita vastanneiden töiden ja käytön sekä tilaa heikentäneen kuormituksen 
jäljiltä. Kunnostusmenetelmiä on kehitetty, mutta menetelmien ja etenkin niiden 
tuloksellisuuden tutkimus on ollut hajanaista ja puutteellista. 
Virtavesien kunnostustutkimuksen osahankkeissa on pääpainoteknisten mene-
telmien ja niiden elinympäristövaikutusten välisten yhteyksien selvittämisessä. 
Menetelmiä testataan mm. tietokonemallien avulla. Tähänastiset järvikurinos-
tushankkeetinventoidaan kattavasti ja kehitetään kurinostustietojärjestelmä,jota 
täydennetään myöhemmin virtavesitiedoilla. Järvikunnostukseen liittyy kehittä-
mistoimintaa todellisissa, moriitavoitteisissa hankkeissa sekä rantavyöhykettä 
ja ravintoketjukurinostusta koskevia osahan kkeita. Päätösanalyysin soveltamis-
mandollisuuksia vesistöjen kunnostushankkeiden eri vaiheissa selvitetään 
tutkimuksella. Myös veneilystä ja vesiretkeilystä aiheutuvaa rantojen kulumista 
ja sen vähentämismandollisuuksia selvitetään. 
Aluekeskukset ja Suomen ympäristökeskus tekevät yhteistyötä osahankkeiden 
vastuun ollessa useimmiten aluekeskuksissa. Tutkimuksessa ovat mukana mm. 
Jyväskylän ja Oulun yliopistot, Teknillinen korkeakoulu, RIKTL, eräät kunnat ja 
maaseutuelinkeinopiirit sekä IVO. 
Tutkimus tuottaa kunnostukseen liittyvää menetelmä- ja vaikutustietoa sovel-
lettavaksi sellaisenaan esim, mallin muodossa tai jalostettuna ohjeiksi ja 
toimintamalleiksi. Tuloksia hyödynnetään ympäristöhallirinon omassavesistöjen 
kunnostustyössä, kunnostuksen asiantuntijapalvelussa sekä muiden tahojen 
kuten kuntien ympäristörihoitotoirriinnassa. 
5.3 ELINYMPARISTOJEN ENNALLISTAMINEN 
Elinympäristöjen hoidon ja ennallistamisen tutkimuksen tavoitteena on luoda 
yhtenäiset perusteet ja menetelmät pääasiassa suojelualueilla tapahtuvalle 
biotooppien hoidolle, ennallistamiselle ja ekologisten vaurioiden korjaamiselle. 
Useiden Suomessa luontaisesti pienialaisten ja isoloituneiden elinympäristöjen 
(esiin. lehdot, perinnebiotoopit, rehevät suot, lintuvedet) ja niihin erikoistuneen 
lajiston säilyttäminen edellyttää näiden alueiden aktiivista hoitoa ja ennallista- 
mista. 
Metsien ennallistamisen tutkimuksessa keskitytään luonnonsuojelualueiden 
kivennäismaiden metsiin. Kokeellisen osan päätavoitteena on luoda talous-
metsiin sieltä puuttuvia luonnonmetsien piirteitä (esim. tuulenkaatoaukot, 
lahopuu). 
Metsäojitettujen soiden ennallistamisella pyritään palauttamaan suoekosystee-
min hydrologia, kasvillisuus ja eläimistö luonnontilaisen suon kaltaiseksi. 
Tavoitteena on löytää ne muuttujat, joiden perusteella ennallistamisen onnistu-
mista voidaan arvioida. Perinnemaisemien hoitotutkimuksen tavoitteena on 
erilaisten hoitomenetelmien, niiden tehokkuuden sekä biologisten ja maisemal-
listen vaikutusten tutkiminen. Tulosten avulla pyritään antamaan ohjeita perin-
nemaisemien hoidon menetelmistä ja kohdennuksesta sekä kehittämään 
taloudellisia ohjauskeinoja maatalousympäristön biologisen monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. 
Elinympäristöjen ennallistamistoiminnalla on suuri merkitys uhanalaisten lajien 
suojelussa ja luonnonsuojelualueverkon edustavuuden lisäämisessä. 
6 LUONTO JA MA4NK4YT1"Ö 
6.1 LUONNONSUOJELUALUEVERKON KEHITTÄMINEN 
Luonnonsuojelualueverkon kehittäminen vaatii monipuolista inventointia ja 
tutkimusta. Tietoa tarvitaan eri luontotyypeistä ja niiden alueellisesta jakau-
tumisestaja edustavuudesta. Tarvitaan myös tietoa elinympäristäjen ja luonnon 
monimuotoisuuden välisistä suhteista, jotta luonnonsuojelualueverkon kehittä-
minen voisi tapahtua biodiversiteetin suojelun kannalta parhaalla tavalla. 
Meneillään olevista hankkeista keskeisin on Euroopan luonnonsuojelualuever-
kon (Natura 2000) kehittäminen. Natura 2000 -työ edellyttää elinympäristöjen 
luokittelun kehittämistä ja olemassaolevan luokittelun sovittamista EU:n puit-
teissa käytössä oleviin elinympäristöluokituksiin. Edelleen työ vaatii EU:n 
luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien nykytilan ja suotuisan suojelun tason 
selvittämistä. Natura-harikevaatii myös mittavaavaltakunnallistatiedonhankin-
taa, jossa ollaan yhteistyössä aluekeskusten ja metsähallituksen kanssa. 
Natura 2000 -toimintaan liittyy myös Life Nature -rahoituksella tehtäviä 
erillishankkeita. 
Metsäluonnon suojelun tehostamiseen liittyvättutkimuksetovat luonnonsuojelun 
kehittämisen kannalta keskeisiä. Erityisen tärkeitä ovat vanhojen metsien 
suojeluun liittyvät hankkeet, minkä lisäksi keskitytään metsäluonnon suojelualu-
eiden edustavuuden selvityksiin ja laajojen luonnontilaisten metsäalueiden pe-
rustamistarpeen arviointiin. Suoluonnon monimuotoisuuden tutkimusjasoiden-
suojelun onnistumisenja toteutumisen tutkimus ovattärkeitä aihepiirejä, samoin 
valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointi ja muu maa-ainestutki-
mus. Valtakunnallista perinnemaisemien inventointia jatketaan, ja se saatetaan 
laajoilla alueilla päätökseen. 
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Suomen luonnonsuojelualueverkon kehittäminen on pitkän maarajan takia 
monin tavoin sidoksissa Venäjällä, varsinkin Karjalan tasavallassa tapahtuvaan 
luonnonsuojeluun. Tästä syystä toteutetaan Venäjän ja Karjalan viranomaisten 
kanssa yhteistyönä erilaisia luorinonsuojelualuejärjestelmän ja luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämisen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeita. 
6.2 LAJISTON SUOJELU 
Lajien suojelua tukevan tutkimuksen päätavoitteena on koota ja tuottaa tietoa, 
jota tarvitaan uhanalaisimmille lajeille laadittavien suojelusuunnitelmien valmis-
telussa ja toteutuksessa. Aluehallintoa avustetaan lajiston suojelu- ja hoito-
tehtävien alueellisessa priorisoinnissa ja toteuttamisessa. 
Toisena päätavoitteena on kehittää valtakunnallista uhanalaisten lajien tieto-
kantaa (UHEX) ja saattaa se lähivuosina tietomäärältään ja ominaisuuksiltaan 
käyttäjien, etenkin aluehallinnon tarpeita paremmin vastaavaksi. Tämä edellyt-
tää sekä huomattavaa tallennustyötä että rekisterin teknistä kehittämistä. 
Tiedon systemaattisen kokoamisen ja tallentamisen ohella tarkoituksena on 
valmistella kuvitetut eliöryhmittäiset julkaisut uhanalaisista lajeista. 
Paremmin tunnetuissa eliöryhmissä, etenkin putkilokasveissa, työ painottuu 
lähiaikoinapopulaatioidenjaesiintymispaikkojentutkimus-jaseurantamenetel-
mien kokoamiseen ja kehittämiseen sekä seurantaohjeiden valmisteluun ja 
aluehallinnon koulutukseen. Tavoitteena on perustaa useita erityyppisiä seu-
rannan koealueita sekä luonnontilaisina säilytettäville että hoidettaville alueille. 
Uutena tutkimushankkeena pyritään käynnistämään eräiden lajien pienten 
populaatioiden geneettisen rakenteen, perinnöllisen muuntelun määrän, 
elinvoimaisuuden sekä populaatioiden historian selvittämiseen tähtäävä tutki-
mus. 
Kansainvälinen yhteistyö painottuu lähivuosina EU:n luontodirektiivien ja kan-
sainvälisten sopimusvelvoitteiden kansallisen soveltamisen lajistollisiin asian-
tuntijatehtäviin. Tämä edellyttää mm. lajien suotuisan suojelutason määrittämis-
tä sekä muodostettavan Natura 2000 -verkon arviointia lajien suojelun kannal-
ta. 
6.3 MAISEMAN JA KULTTUURIYMPARISTON HOITO 
Maisema-arvot ovat tulleet korostetusti esille mm. lainsäädännön uudistamis-
työssä. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on tehty valtioneuvos-
ton periaatepäätös 1995. Arvokkaat kulttuuriympäristöt on pääosin selvitetty. 
Perinnebiotooppien valtakunnallinen inventointi on käynnissä. 
Maaseutumaiseman hoidon ongelmia on tarkoitus vähentää ympäristötukijär-
jestelmällä, jonka perusteita on syytä yhtenäistää maisemaa, luonnon moni-
muotoisuutta, suojavyöhykkeitäjavalumavesien käsittelyä koskevassa suunnit-
telussa. 
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevista suunnitelmista, 
toimenpideohjelmistajatoteutusharikkeistatehdään kartoitus. Kulttuuriympäris-
tön hoito-ohjelmien laatimista edistetään. Maisernanhoitosuunnitelmat ovat 
rakennusperinnön ja esihistorian ohella oleellinen osa hoito-ohjelmia. Valta- 
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kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelusta laaditaan ohjeisto. 
Esimerkkisuunnitelmia laaditaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja aluekes-
kusten kanssa. Lähialueyhteistyössä selvitetään Laatokan pohjoisrannan 
kulttuuriympäristöjä. 
Luonnonmukaisen maisemarakentamisen soveltamismandollisuuksia selvite-
tään vesistöjen käytön yhteydessä ja maisemavaurioiden korjauksessa. Lisäksi 
selvitetään mm. kosteikkojen ja ranta-alueiden suunnitteluperiaatteita maata-
lousalueilla ja taajamissa. 
6.4 ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 
Ympäristöministeriön vuoteen 2005 ulottuvan ympäristöohjelman mukaan luon-
nonarvot tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytössä. Ekologiset 
näkökohdat on otettava entistä paremmin huomioon yhdyskuntien kehittämi-
sessä. Alueiden käyttöä palvelevaa tutkimus- ja kehittämistyötä lisätään siten, 
että Suomen ympäristökeskus täydentää alan vahvojen tutkimusyksiköiden 
osaamistatuomalla alueidenkäytön suunnitteluun ja rakentamiseen mm. ekolo-
gisen ja luonnon monimuotoisuuden näkökulman. 
Yhdyskuntasuunnittelussa ja -rakentamisessa selvitetään taajamaekologiaa 
Teknillisen korkeakoulun kanssa. Hanketta , on tarkoitus jatkaa selvittämällä 
biotooppien säilyttämistä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksena asumisessa ja 
vertailemalla taajamia ja haja-asutusalueita sekä niiden vuorovaikutuksia 
Uudellamaalla. Toteutettujen rakennuskohteiden ekologista arviointia tehdään 
yhteistyössä mm. VTT:n kanssa. Rantojen käytön ja suojelun osalta aloitetaan 
tutkimus- ja selvityshanke, jossa analysoidaan tehtyjä kaavoja ja kehitetään 
rantojen käytön ohjausmenetelmiä. 
Luonnon virkistyskäytön ja matkailun ympäristövaikutuksista tehdään kirjalli-
suusselvitysja laaditaan virkistysalueiden suunnitteluopas. Ympäristövaikutus-
ten selvittämiseen sekä kestävän kehityksen ja biodiversiteetti-indikaattoreiden 
kehittämiseen osallistutaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyen yhteistyössä 
ympäristöministeriön, tie- ja liikenneviranomaisten sekä Suomen kuntaliiton 
kanssa. 
6.5 ELOLLISTEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ 
Keskeisenä tavoitteena on antaa asiantuntija-apua ja tuottaa tutkimustietoa 
ekologisesti kestävästä maa- ja metsätaloudesta, erityisesti talousmetsien 
luonnonsuojelun edistämiseksi. Tietoa tuotetaan myös talousmetsien moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen rakennepiirteistä ja indi-
kaattorilajeista. 
Myös metsien monimuotoisuuden arviointi- ja seurantamenetelmien sekä 
talouskäytössä olevien alueiden alue-ekologisen suunnittelun kehittämistä jat-
ketaan. Vuonna 1996 aloitetaan Suomen ympäristökeskuksen, Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja MTK:n yhteis-
työnä alueellisen metsäkeskustason kokeiluhanke, jossa selvitetään talousmet-
sien monimuotoisuuden ylläpitoa ja siihen liittyviä käytännön ongelmia. 
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Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vahvistaman metsäta-
louden ympäristöohjelman toteutumisen seurantaan osallistutaan vuosina 1995 
- 1997. Suomen ympäristökeskuksen tekemä metsäteollisuuden elinkaaritar-
kastelu valmistuu vuonna 1996. 
Tutkimusohjelmakaudella käynnistetään ympäristö- ja maataloushallinnon ja 
näiden alaisten tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa maatalousympäristö-
jen monimuotoisuuden tutkimus- ja seurantahankkeita. 
6.6 LUONNONSUOJELUN JA MAANKAYTÖN TIETOJÄRJESTELMÄT 
Tietohuoltotavoitteena on saada alueiden käyttöä, alue- ja yhdyskuntaraken-
netta sekä luonnonsuojelualueita koskevat tiedot ja tietojärjestelmät palve-
lemaan hallinnon ja suunnittelun tarpeita. 
Suunnittelukauden keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä on kiinteistötietojärjestelmän 
suunnitelmaosan (KTJ/S) kehittäminen ja järjestelmän ylläpidon aloittaminen. 
Tärkeimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden ja muutosprosessien 
seurantaa ja niiden keskinäisen vertailun mahdollistavaa järjestelmää kehite-
tään. Hankittujen aineistojen käyttökelpoisuutta testataan mm. tuottamalla 
raportteja ja karttatulosteita. 
Aluerakenteiden ja alueidenkäytön valtakunnallisten intressien pohjalta kehite-
tään maankäytön suunnitelmien jaympäristövaikutusten arvioinnin ja seurannan 
tietopohjaa, mm. kulttuuriympäristöä koskevaa tietojärjestelmää. Tietojen 
hyväksikäytön mahdollisuuksia kehitetään valtakunnallisten analyysien tueksi. 
Yhdyskuntarakenteiden, yhdyskuntien tilan ja elinympäristön laadun muutoksien 
ja kehityssuuntien arvioinnin edellyttämiä tietoja kootaan, ja kehitetään niiden 
analysointimenetelmiä. 
Luonnonsuojelun ja luonnonvarojen suunnittelun, seurannan ja ylläpidon tie-
topohjaa kehitetään ja koordinoidaan ottaen huomioon tietojen hyväksikäyttö-
mandollisuudet ja kansainväliset suojelutavoitteet ja -ohjelmat (mm. Natura 
2000). Osallistutaan luonnonsuojelu- ja lajitietojen karttatulosteiden tekoon 
tarvittavaan ohjelmointiin. 
Pyritään myös tuottamaan erityisosaamiseen tukeutuvia maksullisia palveluja. 
Alueidenkäytön tietojärjestelmien ja -aineistojen käyttökoulutusta annetaan 
ympäristöministeriölle ja alueellisille ympäristökeskuksille. 
6.7 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA JA RAPORTOINTI 
Suomen ympäristökeskus on koordinoinut vuodesta 1993 alkaen valtakunnal-
lista Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaa (LUMO). LUMO on pyrkinyt 
kehittämään biodiversiteettiä koskevaa tutkimusta ja aikaansaamaan alan yh-
teistyötä maamme tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken. Ohjelman yh-
teydessä on aloitettu myös joitakin biodiversiteetin taloudellis-yhteiskunnallisiin 
yhteyksiin liittyviä tutkimuksia. 
LUMO:n valtakunnallista toteutusta jatketaan vuoden 1996 loppuun asti käytet-
tävissä olevien voimavarojen rajoissa ja aikaisemmin esitettyjen tulostavoittei- 
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den pohjalta. LUMO:n toinen väliraportti ilmestyy. Vuonna 1997 tutkimus-
ohjelman tulokset kootaan loppuraportiksi. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota 
projektien tuottamien tietojen soveltuvuuteen ympäristönsuojelua koskevaan 
päätöksentekoon. Vuonna 1997 julkaistaan myös yhteenveto LUMO:n tuotta-
mistatieteellisistä, hallirinollisistajayleistajuisistajulkaisuista (LUMO-bibliogra-
fia). 
LUMO:n tuottamia tuloksia on jo hyödynnetty muun muassa metsätalouden 
ympäristöohjelman laadinnassa ja kansallisen biologista monimuotoisuutta 
koskevan toimintaohjelman valmistelutyössä ympäristöministeriön biodiversi-
teettityöryhmässä, jonka mietintö ilmestyi keväällä 1995. Ohjelman pohjalta 
osallistutaan Suomen Akatemian biodiversiteettitutkimusohjelman valmisteluun. 
Biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskeva sopimus 
(biodiversiteettisopimus) edellyttää jäsenmaiden laativan maaraportin, jossa 
käsitellään biologisen monimuotoisuuden nykytilaa ja sen käyttöä. Suomen 
tulee myös laatia oma raporttinsa sopimuksen täytäntöönpanoa varten tehdyistä 
kansallisista toimista. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) toimeksiannosta 
tehdään boreaalisen vyöhykkeen biodiversiteettiä koskevia hankkeita. 
7 VESIVAROJEN KÄYTTÖ JA HOITO 
7.1 POHJAVESI EN JA MAA-AINESVAROJ EN KESTÄVÄN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN 
Pohjavettä käyttää tällä hetkellä lähes 3 milj. asukasta. Suomessa on 20 
tekopohjavesilaitosta ja uusia laitoksia suunnitellaan useille pohjavesialueille. 
Vederihankinnassa tavoitteena on edelleen lisätä pohjaveden käyttöä. Käyttöä 
suunniteltaessa tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota siihen, että 
alueen ekologinen tasapaino säilyisi mahdollisimman vakaana pohjaveden 
ottamisesta huolimatta. 
Pohjavesien suojelua kehitetään jatkojalostamalla ja täydentämällä pohjavesi-
alueiden kartoitus ja luokitus -projektin tuloksia sekä kehittämällä pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelmamenettelyä. Kartoitus ja luokitus -projektin tietoja on 
tarkennettava lisätutkimuksin. Vuosina 1996 - 1997 tullaan tutkimustarpeet 
arvioimaan aluekeskuksittain. 
Pohjavesialuetietoja varten suunniteltua pohjavesialuerekisteriä kehitetään 
edelleen mm. varmistamalla helppokäyttöiset yhteydet pohjavesialueiden 
paikkatietojen kanssa sekä täydentämällä rekisterin tietosisältöä vastaamaan 
paremmin nykytarpeita. 
Maa-ainesvarojen kestävää käyttöä edistetään jatkamalla soranoton ja so-
ranottoalueiden jälkihoidon pohjavesivaikutusten tutkimusta sekä kehittämällä 
maa-ainesten käytön rekisteröintiä. Pohjaveden suojelun ja kiviainestuotannon 
yhteensovittamista jatketaan POSKI-projektissa, joka tukee pyrkimystä saada 
toisaalta pohjavesialueet ja toisaalta ympäristön kannalta ongelmattomat maa-
ainesten ottoalueet kaavoihin. Projektissa saadaan znyöstäsmennettyäluokitel-
tujen pohjavesialueiden vedenhankintakelpoisuutta ja suojelutarvetta. 
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Pohjavesien mallinnuksen ja mittausmenetelmien kehittärnishankkeiden tavoit-
teena on sekä vedenhankinnan että pohjaveden suojelun toimenpiteiden 
edistäminen kustannustekijää kriittisesti arvioiden. Mallinnuksesta on saatu 
merkittävää apua mm. tiesuolan pohjavesivaikutusten arviointiin. 
Vuonna 1995 valmistuneen tavoiteohjelman "Suomen maaperänsuojelun tila ja 
kehittämistarpeet" perusteella laaditaan maaperänsuojelun kehittämisohjelma 
ministeriöiden ja eri tahojen antamien suuntaviivojen mukaan. 
7.2 VESIHUOLLON KEHITTAMINEN 
Vesi- ja viemäriiaitostoiminnan suunnittelumeneteimät ja suunnittelun vaatimat 
perustiedot edellyttävät uusimista ja päivittärnistä, jotta ne vastaisivat tämän 
päivän vaatimuksia järjestelmien turvallisuuden, käytettyjen tekniikoiden elin-
kaaren, talouden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan suunnitteluohjeita uusimaan siten, 
että ne sisältävät vesihuollon ja viemäröinnin suunnittelussa, ohjauksessa ja 
päätösten teossa tarvittavaa monipuolista tietoa myös järjestelmien ympäristö-
rasittavuudesta. Veden hankintaa edistetään ja kehitetään osallistumalla ja 
koordinoimalla valtakunnallisesti merkittäviä pohjaveden käyttöä ja käsittelyä 
koskevia laajoja yhteishankkeita, joista tärkeimpiä ovat tekopohjavesihankkeet. 
Veden hankintaa palvelevia matemaattisia malleja ja käsittelymenetelmiä 
kehitetään haitallisten aineiden ja eliöiden poistamiseksi pohja- ja pintave-
destä. Pienten vesilaitosten käyttämää tekniikkaa tullaan arvioimaan ja kehittä-
mään. 
Tuloksena saadaan suoraan suunnittelua palvelevia malleja ja ohjeita sekä 
tietoa talousveden valmistuksessa käytettävistä tehokkaista menetelmistä. 
Vesihuollon ja talousveden rekisterien kehitys ja päivitys tulevat palvelemaan 
myös kansainvälisten sitoumuksiemme mukaista raportointia. 
7.3 VESISTÖJEN KÄYTTÖ JA HOITO 
Säärinöstelyt ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden vaikutukset 
koskettavat useiden tahojen monesti ristiriitaisiakin etuja ja oikeuksia. Kehittä-
mistyössä tarvitaan kykyä ja apuvälineitä monitavoitteiseen suunnitteluun, 
tavoitteiden yhteensovittamiseen ja eri osapuolten yhteistoimintaan. Vesien 
käytön muutokset ja ympäristönäkökohdat ovat lisänneet paineita nykyisten 
säännöstelyjen kehittämiseen, jota vauhdittaa vesilain äskeinen täydennys tätä 
toimintaa tukevaksi. 
Säännöstelyjä on viime vuosina kehitetty esim. Kalajoen, Oulujoen ja Iijoen 
vesistöissä sekä Inarijärvellä. Näiden selvitysten yhteydessä on myös kehitetty 
vaikutusten arviointi- ja vertailumenetelmiä. Lähitulevaisuuden merkittävin 
hanke on Päijänteenja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen kehittärriisselvi-
tys, jossa käytetään uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä. 
Rakennettujen ja säännösteltyjen vesistöjen tarkkailu ja hoito on varsin laaja 
tehtävä. Tarkkailu- ja hoitovelvoitteiden tuloksellisuuden ja tarkoituksenmu-
kaisuuden parantamiseksi on aloitettu tutkimuksia. Tärkeimmille vesistöille 
laaditaan velvoitetoiminnan kehittämissuunnitelmat. 
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Hankkeet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä mm. alueellisten ympäristö-
keskusten, kalatalousviranomaisten, RKTL:n ja korkeakoulujen kanssa. Hank-
keet vähentävät säännöstelystä aiheutuvia haittoja vesistön käytölle ja ve-
siympäristön tilalle, parantavat velvoitetarkkailun ja - hoidon tuloksellisuutta, 
tuottavat toimintamalleja, suositusluontoisia ohjeita ja soveltamiskelpoisia me-
netelmiä alueellisten ympäristökeskusten ja kalatalousviranomaisten käyttöön. 
7.4 SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS- JA KÄYTTOTOIMINTA 
Vesistösuunnittelun ja -laskennan vanhentuneita atk-pohjaisia apuvälineitä 
kehitetään siten, että niillä voidaan työskennellä tehokkaammin ja nykyaikai-
semmin pc-ympäristössä.Asiakaskeskeinen laatuajattelu pyritääntoimintamal-
leja kehittämällä ja soveltamalla saattamaan osaksi ympäristöhallinnon han-
kesuunriittelua ja rakentamista. 
Säätutkan hyväksikäyttöä selvitetään lähinnä helpottamaan tulvatilanteiden 
hoitoa vesistöjen säännöstelyssä. Patoturvallisuusriskien arviointia parannetaan 
kehittämällä patojen sisäisen eroosion arviointimenetelmiä ja patomurtuman 
mallintamista. Patoturvallisuuden hoidossa käytettäviä ohjeita ja tietojärjestel-
mää täydennetään ja uudistetaan. Jääpatotulvien torjunnassa kehitetään sekä 
teknisiä että säännöstelyyn liittyviä menetelmiä. 
Suunnittelu-, rakentamis-ja käyttötoimintaa kehitetään alueellisten ympäristö-
keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Mukana on lisäksi 
muitatutkimuslaitoksiajakorkeakouluja. Kehittämishankkeettuottavattoiminta-
malleja, suositusluontoisia ohjeita ja soveltamiskelpoisia menetelmiä lähinnä 
alueellisten ympäristökeskusten käyttöön. Erilaiset vesistötyöt sekä vesistöjen 
säännöstely ja hoito voivat niiden avulla vastata entistä paremmin yhteiskun-
nallisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Erityisesti tulvavahinko- ja patoturvallisuusriski-
en odotetaan vähenevän. 
8 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJAUS 
8.1 OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET OHJAUSKEINOT 
Vesioikeudellinen järjestelmä on lähitulevaisuudessa muuttumassa, mutta 
ainakin osa nykyisestä järjestelmästä säilyy, joten sen kehittämiseksi on syytä 
hankkia tietoja järjestelmän toiminnasta. Tavoitteena on erityisesti arvioida 
vahingonkorvaus- ja maksujärjestelmää vesioikeusjärjestelmän osana sekä 
sitä, miten yksilön ja yleisen edun oikeusturva sen kautta toimii. Järjestelmää 
arvioidaan sen tuomien hyötyjen ja haittojen kannalta, kuten korvausjärjestel-
män toiminnan nopeutta suhteessa yksilölliseen korvausharkintaan sekä vahin-
gonkorvausten ja toimenpidevelvoitteiden asettamisen suhdetta. 
Vesioikeudellisten hakemusasioiden käsittelyä varten on havaittu tarpeelliseksi 
laatia suosituksetvesilain mukaisten rakentamishankkeiden lupaehdoiksi, kuten 
pilaamislupien osalta on jo aiemmin tehty. Hanke toteutetaan työryhmätyönä 
yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Hankkeen tavoitteena on 
esittää VL 2-8 lukujen mukaisia rakentamishankkeita koskevien lupapäätösten 
lainsäädännölliset perusteet ja yleiset vaatimukset, jotka eri hanketyyppejä 
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koskevien päätösten lupaehtojen tulee täyttää. Lisäksi on tarkoitus esittää mallit 
tyypillisiksi hankekohtaisiksi lupaehdoiksi. 
Ympäristölupalomakkeiston uusimisen yhteydessä lupamenettelyssä ilmennei-
den ongelmien syitä kartoitetaan sekä viranomais-, teollisuus- että haitankär-
sijänäkökulmasta ja etsitään niihin ratkaisuja. Ympäristölupapäätösten ana-
lysoinnin avulla ja yhteydenpidolla sekä viranomaisiin että toiminnanharjoittajiin 
etsitään mahdollisuuksia kehittää lupajärjestelmää sekä lainsäädännöliisesti että 
käytännön menettelyn suhteen. Ympäristölupalomakkeiston uusimista jatketaan 
ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia toiminnanharjoittajilta kerättävien 
ympäristötietojen sisällön ja käytännön keruun suhteen ympäristöhallinnon, 
Tilastokeskuksen ja muiden tahojen kesken. 
8.2 YMPÄRISTÖTALOUS JA TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT 
Ympäristötalousjataloudelliset näkökohdat ovat saaneet verrattain vähän huo-
miota osakseen ympäristöohjelmiavalmisteltaessa. Tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan tavoitteena on edistää ympäristönsuojelun ja elinkeinotoiminnan 
yhteensovittamista selvittämällä ympäristönsuojelun taloudellisia ja osin myös 
muitayhteiskunnallisiavaikutuksiasekätaloudellisen ohjauksen käyttömahdolli-
suuksia. 
Ympäristönsuojelun kustannuksia koskevissa selvityksissä keskitytään aluksi 
metsäteollisuustuotteiden elinkaaren eri vaiheissa aiheutuviin ympäristönsuoje-
lukustannuksiin. Selvitykset liittyvät mm. metsäsektorin ympäristäohjelman 
valmisteluun ja BAT-selvityksiin. 
Toinen selvityskohde ovat käyttöön otetut taloudellisetohjauskeinot. Ohjauskei-
nojen vaikuttavuutta tarkastelemalla saadaan aineistoja taloudellisen ohjauksen 
ed elleenkehittämiselle. 
8.3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Hankekokonaisuus perustuu eri aloilla toteutettaviin kokeiluarviointeihin, joiden 
pohjalta kerätään tietoa hallinnonala- ja suunnittelujärjestelmäkohtaisista sekä 
arviointien onnistumiseen liittyvistä taustatekijöistä. Yksi lopputuote on ehdotus 
ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi valtio-
neuvoston ohjeeksi. 
Ympäristövaikutusten arvioinnin hankekokonaisuudessa tehtävä työ voidaan 
jakaa kolmeen osaan: ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arvioin- 
nin kulkua kuvaavan kehikon rakentaminen ja arviointien laatua kuvaavien 
kriteerien muodostaminen, kehikon testaus ja kehittäminen edelleen käytännön 
suunnittelutilanteissa sekä arviointien seurantajärjestelmien kehittäminen. 
Työn teoreettisissa osuuksissa määritellään ohjelmien ja suunnitelmien ym-
päristövaikutusten arvioinnin laatukriteerit. Teoriapainotteinen työvaihe lomittuu 
muihin tutkimuskokonaisuuksiin siten, että teoreettisten näkökohtien ja käy-
tännön kokemusten välinen vuoropuhelu on mahdollista. Lisäksi luodaan esitys 
siitä, miten vaihtoehtojen muotoilu, vaikutusten jäsentely ja vaihtoehtojen 
vertailu voidaan toteuttaa laadittaessa laaja-alaisia ohjelmia tai suunnitelmia. 
Esitys laaditaan Suomen ympäristökeskuksessa. 
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Arviointiprosessien kulusta kerätään kokemustietoa monin tavoin. Arvioinnin 
onnistuminen on monitahoinen kokonaisuus, jonka tarkastelussa voidaan 
hyödyntää jo aiemmin luotuja, teoreettisia laatukriteerejä. Toisaalta tarvitaan 
myös sellaisia havainnointitasoja, jotka mahdollistavat uusien kriteerien muotoi-
lun, vanhojentarkentumisensekä käytännöllisten toimintaehdotusten laatimisen. 
8.4 YMPÄRISTOTIETOISUUDEN EDISTÄMINEN 
Ympäristötietoisuuden edistämistä palvelee kaksi päähanketta, joista toinen 
käsittelee hypertekstien käyttöä ympäristövalistuksessa ja toinen verkostoitu-
mista ympäristökasvatuksessa. 
Ympäristötietoisuuden lisääminen sähköisten viestimien välityksellä on hyvin 
nykyaikaan soveltuva menetelmä. Mahdollisuuden tähän tarjoavat hypertekstit, 
joissa voidaan yhdistää tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatioita, pelejä yms. kohde-
ryhmästä riippuen, ja niiden avulla edesauttaa ympäristövalistuksen perille 
menoa. Tämä edellyttää olemassa olevan tiedon muokkausta eri kohderyhmille 
sopivaan muotoon ja tiedon välittämiseen parhaiten sopivien välineiden tes-
tausta. 
Jotta tuotettu tieto saavuttaa oikean kohderyhmän, pitää olla olemassa verkko-
maiset levityskanavat. Verkkoja rakennettaessa on selvitettävä kuka tarvitsee 
tietoa ja minkälaista tietoatarvitaan. Suomen ympäristökeskuksen rooliin kuuluu 
valtakunnallisten tiedonvälitysverkkojen tunteminen ja ylläpito, kun taas alue-
keskukset tuntevat oman alueensa tietokanavat. Nämä yhteen liitettynä saa-
daan koko maan kattava tiedon välitysverkosto. 
Myöhemmässä vaiheessa on syytä selvittää myös se, miten nämä mediat ja 
kanavat ovat toimineet. Tähän tarvitaan tutkimusta valistuksen omaksumisesta, 
asenteiden muuttumisesta ja valittujen medioiden sopivuudesta. 
9 YMPÄRISTÖANALYTIIKKA JA YMPÄRISTÖ[ BORATORIOT 
9.1 MENETELMIEN KEHITTÄMINEN JA STANDARDISOINTI 
Biologisten, kemiallisten ja mikrobiologisten menetelmien kehittämisharikkeiden 
tavoitteena on tuottaa hyviä ja luotettavia tutkimusmenetelrriiä ympäristötutki-
muksen, -valvonnan ja -seurannan käyttöön. Menetelmien kehittämistyöhönn 
liittyy osana myös menetelmien standardisointi. Sillä pyritään saamaan yhtenäi-
siä ja kansainvälisesti vertailukelpoisia menetelmiä maamme elinkeinoelämän 
ja koko yhteiskunnan tarpeita varten. 
Menetelmien kehittämistyö käsittääkirjallisuusselvityksiäjakokeellisialaborato-
riotestauksia menetelmien validoimiseksi. Standardisointityössä Suomen 
ympäristökeskus toimii Suomen Standardisoimisliiton SFS toimialayhteisönä. 
Toimiala on sama kuin CEN:in ja ISO:n vettä, maaperää ja lietettä koskevia 
tutkimusmenetelmiä sekä näytteenottomenetelmiä ja hydrologisia mittauksia 
standardisoivillateknisillä komiteoilla. Työ määräytyy em. komiteoiden ohjelmien 
mukaan. Näiden toteuttamiseen pyritään vaikuttamaan siten, että Suomen 
käytäntö ja olosuhteet tulevat otetuiksi huomioon. Kansallisella tasolla työstä 
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vastaavat Suomen ympäristökeskuksen ja muiden ympäristötutkimuslaitosten 
asiantuntijoista kootut seitsemän työryhmää, joiden tehtävänä on valmistella 
kansallisia standardeja, laatia Suomen kannanotot kansainvälisiin standardieh-
dotuksiin, osallistua kansainvälisiin standardisointikokouksiin sekä toimia 
tiedonvälityskanavana. 
Kehitettäviä menetelmiä hyödynnetään ympäristöhallinnon monissa tutkimus-
ja yhteistyöhankkeissa, kuten esim. vesihygieenisissä tutkimuksissa sekä 
kaatopaikkakelpoisuutta, lietteiden hyötykäyttöä ja saastuneiden maa-alueiden 
ja jätteiden käsittelyä koskevien ohjeiden laatimisessa. Kehittärnistoirninnan 
tulokset julkaistaan opinnäytteinä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä alan 
julkaisuissa. Valmiit eurooppalaiset ja kansainväliset standardit julkaistaan 
kansallisina SFS-standardeina. Erityisesti eurooppalaisilla standardeilla on 
tärkeä tehtävä EU-direktiivien toteuttamisessa. 
9.2 LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUNVARMISTUS 
Laboratorion laatujärjestelmä pitää sisällään laatujohtamisen toteuttamista 
varten tarkoitetut rakenteet, vastuut, menettelyohjeet, prosessit ja voimavarat. 
Laatujärjestelmä on kuvattu laboratorion laatukäsikirjassa. Laatujohtamisen 
tavoitteena on, että laboratorio tuottaa luotettavia ja laatuvaatimukset täyttäviä 
tuloksia. Ympäristölaboratorioille ollaan asettamassa vaatimus, että pätevyys 
tulee osoittaa kolmannen osapuolen arvioiman laatujärjestelmän avulla. 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorion tuottamalla tulosaineistolla on laaja 
kansallinen ja kansainvälinen käyttö ympäristöasioita koskevassa päätök-
senteossa. Osallistumalla kansainvälisiin vertailukokeisiin laboratorio varmistaa 
ja osoittaa oman pätevyytensä. Kemian tulosryhmän muodostama yksikkö toimii 
Mittatekniikan keskuksen akkreditoimana laboratoriona (T03). 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjestää suomalaisille ympäristölabo-
ratorioille kansallisia vertailukokeita ja koordinoi Pohjoismaissa tai muualla 
Euroopassa järjestettäviin vertailukokeisiin osallistumista. Näin selvitetään eri 
laboratorioiden viranomaiselle tuottamien tulosten vertailukelpoisuutta sekä 
arvioidaan laboratorioiden pätevyyttä. Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
kehittää vertailukokeiden järjestämistä vastaamaan kansainvälisiä ohjeita. 
Suomen ympäristökeskus osallistuu myös ko. toiminnan yhtenäistämistä 
koskeviin hankkeisiin Euroopassa. 
Ympäristönäytteenottajien herikilösertifiontijärjestelmä valmistellaan vuoden 
1996 loppuun mennessä. Julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten 
valvonnasta huolehditaan edelleen. 
9.3 REFERENSSILABORATORIOTEHTÄVÄT 
Kansallisesti ja kansainvälisesti luotettavan ja vertailukelpoisen tulosaineiston 
tuottamiseksi on tärkeää, että Suomessa on ympäristöalan referenssilaborato-
rio. Suomen ympäristökeskuksen laboratorion asema tullaan virallisesti vahvis-
tamaan kansalliseksi ympäristöalan referenssilaboratorioksi sen toiminta-
alueella. 
Suomen ympäristökeskuksen laboratoriolla on jo nykyisin useita tehtäviä, joita 
kansalliset referenssilaboratoriot hoitavat. Niihin kuuluu mm. menetelmien 
testaus, kehittäminen ja standardisointi myös muiden laboratorioiden käyttöön. 
Laboratorio järjestää ja koordinoi vertailukokeita, antaa alaan liittyvää koulutusta 
ja neuvontaa sekä osallistuu alan kansainväliseen kehittämiseen. Referenssila-
boratoriotoimirinalla palvellaan noin 200 laboratoriota Suomessa. 
10 YMPÄRISTÖN TILAN SEURANNAN KEHITTÄMINEN 
10.1 STRATEGINEN SUUNNITTELU JA YHTEISHANKKEET 
Ympäristön tilan seurantoja kehitetään osallistumalla ympäristömiriisteriön 
toimeksiannosta tapahtuvaan ympäristön tilan valtakunnallisen seurannan 
strategisen ohjelman valmisteluun. Seuraavaksi koln-iivuotiskaudeksi 1997-99 
valmistellaan valtaku rinallinen ympäristön seurannan ohjelmaSuomenympäris-
tökeskukseri ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä. Ympäristön tilan 
raportointia kehitetään toisaalta ympäristötietouden lisäämiseksi ja toisaalta 
hankitun seurantatiedon hyväksikäyttämiseksi uuden seurantaohjelman valmis-
telussa. Yhteishankkeena lähdetään kehittämään ympäristöindikaattoreita ja 
erityisesti kestävän kehityksen seurantaindikaattoreita. Jo pitkään käytössä ollut 
vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus tullaan uudistamaan. 
Kansainvälinen yhteistyö edellyttää erilaisiin ohjelmiin ja projekteihin osallistu-
mista. Näiden ohjelmien vaatimista tietotarpeista huolehditaan. Samoin vasta-
taan lähialueidenympäristötietoverkosta. Erittäin merkittävätehtäväkokonaisuus 
ovat Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) työohjelman hankkeet. 
10.2 HYDROLOGISET SEURANNAT 
Hydrometrinen seuranta käsittää hydrometeorologiset seurannat (sade, lumi, 
haihdunta), vesistöseurannat (vedenkorkeus, virtaama, vesistöjen jää ja 
lämpötila) sekä vesistökartoituksen. Hydrometrisen seurannan kehittämishank-
keet on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoite on kehittää seurantajärjes-
telmän rakennetta käyttämällä entistä enemmän hyväksi tietojärjestelmiä ja 
uutta mittaustekniikkaa. Näin voidaan saada mm. parempi alueellinen kattavuus 
tiedonhallinnan avulla, parempi yhteensopivuus muiden ympäristön seurantojen 
kanssa, nopeampi tietojen saatavuus ja karttapohjaisen vesistötiedon tehokas 
ja monipuolinen hyväksikäyttö. Hanke toteutetaan kuutena osaharikkeena. 
Tulokset hyödynnetään seurantajärjestelmän operatiivisena kehittämisenä. 
Kenttämittausten määrän supistaminen mahdollistaa ohjelman toteuttamisen 
ilman merkittäviä lisäkustannuksia. 
Integroitu hydrologinen seuranta käsittää pienet valuma-alueet, pohjavesialu-
eet, routa-alueet sekä Pesiönjärven valuma-alueen geohydrologiset tutkimuk-
set. Em. seurantaverkot ovat nykyisellään riittävän kattavat. Jatkossa tullaan 
keskittymään enemmän integroidun seurannan kehittämiseen lisäämällä 
mittaus- ja toimistoautomaatiota ja digitaalista tiedonsiirtoa, jolloin tietojen 
saannin reaaliaikaisuus paranee. Pesiönjärven alueella selvitetään yhteis-
hankkeena Kainuun aluekeskuksen kanssa mm. mahdollisuuksia korvata 
mallintamalla osittain tiettyjä seurantoja. Integroidun hydrologisen seurannan 
tutkimuksen painopistealueettulevat olemaan edelleen valuntojen ja vaikuttavi-
en tekijöiden syy-seuraussuhteiden selvittämisessä ja hydrologisten prosessien 
tutkimisessa sekä pohjaveden muodostumisen arvioimisessa mallien ja vesi-
taseiden avulla. 
10.3 SISÄVESIEN JA RANNIKKOVESIEN SEURANNAT 
Sisä- ja rannikkovesien seurantojen tavoitteena on hankkia tietoa vesien tilassa 
tapahtuvista muutoksista, jotka voivat olla joko normaalia luonnossa tapahtuvaa 
vaihtelua tai ihmisen toiminnan aiheuttamaa vaihtelua. Seurantoja kehitetään, 
jotta niiden avulla saataisiin nopeasti tietää veden laadun muutokset jo niiden 
alkuvaiheessa. Erityisesti biologisten menetelmien on havaittu reagoivan 
herkästi varhaisiin veden laadun muutoksiin. Tämän vuoksi lupaavia biologisia 
seurantamenetelmiä kehitetään edelleen osana muita seurantamenetelmiä. 
Tämä tapahtuu tarkistamalla näytteenottopaikkojen sijainti, kehittämällä näyt-
teenottomenetelmiä, ottamalla käyttöön uusia seurantamenetelmiä sekä 
hyödyntämällä aikaisemmin kertyneitä tuloksia. 
Sisävesien seurannan runko muodostuu virtahavainto- ja järvisyvännehavain-
topaikoista. Sisävesien seurantaa kehitetään, jotta sen avulla voitaisiin arvioida 
mm. peltoalueilta tulevaa ravinnekuormitusta. Yhteistyössä alueellisten ympä-
ristökeskusten kanssa kehitetään virtaavien vesien biologista seurantaa, jär-
visyvänteiden pohjaeläinseurantaa sekä kehitetään uusia menetelmiä, joista 
esimerkkinä kaukokartoitusmenetelmä vesien laadun tutkimuksessa. 
Rannikkovesien seurannan kehittämisessä keskitytään erityisesti murtoveden 
rantavyöhykkeoseen tutkimalla sen monimuotoisuutta ja kehittämällä sen 
biotooppien luokittelujärjestelmiä. Tavoitteena on organisoida kokoseurantajär-
jestelmä siten, että se sopii yhteen samaan aikaan uusittavan HEI._COM-
seurantajärjestelmän kanssa. Rannikkovesien tilasta laaditaan uusi raportti, 
jossa kuvataan rannikkovesien tila ja sen ajallinen kehitys suhteessa muuhun 
Itämereen. 
Sisävesi- ja rannikkoseurantojen yksi osa on haitallisten aineiden seuranta. 
Haitallisia aineita määritetään vedestä, kaloista ja simpukoista. Niiden seuran-
nan kehittämisessä keskitytään mm. kemikaalien esiintymiseenja niiden merki-
tyksen arvioimiseen vesiekosysteemeissä esimerkiksi matemaattisten mallien 
avulla. 
10.4 MAAYMPÄRISTON SFURANNAT 
Maaympäristön seuranta on uusin seurantojen kehittämisalue Suomen ympä-
ristökeskuksessa. Tästä syystä toiminta on painottunut kehittämisohjelrnien 
laatimiseen ja seurantojen suunnitteluun ja kokeiluun rutiiniseurantojen osuuden 
ollessa vähäinen. Maaympäristön ekologisten seurantojen ja maaympäristön 
myrkkyseurantojen kehittäminen ovat keskeisellä sijalla. Koska suuri osa 
ekologisesta seurannastatehdään muualla kuin ympäristöhallinnossa, on tärke-
ää luoda toimivat yhteydenpito- ja tiedonkeräysverkot muualle hallintoon ja 
tutkimukseen sekä kotimaassa että myös ulkomailla. Yhteispohjoimaisessa 
ekologisten seurantojen suunnittelussa ja kehittämisessä ollaan mukana. 
1i] 
Erityisesti painopistealueena olevaa biodiversiteettiseurantaa kehitetään 
useassa hankkeessa. Rion biodiversiteettisopimus ja EU:n habitaattidirektiivi 
edellyttävät, että Suomi on tietoinen alueellaan olevien eliöiden lajimääristä ja 
runsauksista ja toimii niin, että eliöiden elinympäristöt säilyvät. Tämä edellyttää 
alueiden, habitaattien ja lajiston seurantaa maassamme. Tavoitteena on 
kehittää seurantajärjestelmiä ja menetelmiä kaikkien kolmen edellämainitun 
biodiversiteettitason seuraamiseksi. Taajamien ekologinen seuranta on vasta 
suunnitteluvaiheessa maassamme, ja kaupungistuneiden alueiden biodiversi-
teetin seuranta on tärkeä kehittämiskohde. Lajitasolla kehitetään saukko- ja 
päiväperhosseurantaa. Biodiversiteetin seurantamenetelmistä on kasvillisuus-
seurantojen kehittäminen keskeistä. 
Maaympäristön myrkkyseurantojen tavoitteena on tunnistaa ihmisen toiminnan 
seurauksena ympäristöön joutuvia haitallisia yhdisteitä sekä niiden kulkeutu-
misreittejä ekosysteemissä. Mallieliönä käytetään päästäistä. Myrkkyjen käyt-
täytyminen pohjoisissa maaekosysteemeissä on erityisen vähän tunnettua, ja 
AMAP-ohjelmanyhteydessäontarkoitusaloittaamaaeliöstön myrkkyseurantoja 
maan pohjoisosissa, lähinnä Pallastunturin ympäristössä. Myrkkyseurantoihin 
liittyy näytteiden säilyttäminen tulevia vertailuja varten, ja ympäristönäytepank-
kia kehitetäänkin pohjoismaisena yhteistyönä niin, että myrkkyseurannan 
tuottamien näytteiden varastointi saataisiin mahdollisimman asianmukaiseksi 
ja yhdenmukaiseksi kaikissa Pohjoismaissa. 
10.5 SEURANNAN TIETOJARJESTELMAT 
Seurannan tietojärjestelmien käyttöä on haitannut vaikeakäyttöisyys ja eri 
rekisterien tietojen yhdistämisen hankaluus. Ympäristöhallinnon omien rekisteri-
tietojen lisäksi tietoja tulee voida helposti yhdistää myös muiden laitosten 
tuottamiin tietoihin. Seurannan tietojärjestelmiä on tarve kehittää myös sitä 
mukaa kun uusia seurantaohjelmia käynnistetään tai käynnissä olevia ohjelmia 
muutetaan. 
Seurannan tietojärjestelmien kehittämistä valmistelee ympäristöministeriön 
asettama työryhmä, joka tarvittaessa perustaa alatyöryhmiä. Olemassa olevia 
ja uusia rekistereitä kehitetään työryhmän tekemän tarvekartoituksen ja kehittä-
missuunnitelman perusteella. 
Pääosa rekisterien kehitystyöstä on koottu kahteen kehittämishankkeeseen: ve-
siympäristön rekisterieri kehittäminen ja maaympäristön seurannan tietojärjes-
telmien kehittäminen. Hankkeisiin sisältyy myös uusien tietojärjestelmien suun-
nittelua jo käynnissä olevaa kasvillisuusseurantaa ja pohjaeläinseurantaa sekä 
kokeiluvaiheessa olevaa päiväperhos- ja saukkoseurantaa varten. 
Seurannan tietojärjestelmiin suunnitellaan helppokäyttöinen graafinen käyt-
töliittymä. Tietojen käytettävyyttä lisätään jalostamalla sitä eri käyttäjäryhmien 
tarpeisiin. Esitysmuotona käytetään yhä enemmän tilastollisia tunnuslukuja, 
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Päähanke tai kokoava otsake 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiiköt 
YMPARIST®MUUTOKSET (A) 
ILMAKEHÄN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
Kriittiset kuormitukset, pitoisuudet ja kynnystasot: Kriittisen kuormituksen kartoitus- 
ja integrointikeskus (NFC) 	 SYKE/YV 
- Kriittisen kuormituksen kartoitus 	 SYKE/YV 
- Operatiivisten kulkeutumismallien kehittäminen 	 SYKE/YV 
- Suomen ja Venäjän päästöjen vähentämistarve SYKE/YV 
- Suomen ja lähialueiden happamoittavien yhdisteiden päästökartoitus 	 SYKE/YV 
Pohjoismainen järvikartoitus: Kriittiset kuormitukset ja järvien alueellinen tila 	 SYKE/YV 
Arktisten alueiden ympäristön tilan arviointi (AMAP/Assessment) 	 SYKE/YV 
- Arktisten alueiden happamoitumistilanteen arviointi 	 SYKE/YV 
- Sedimentit ja kalat 	 SYKE/YV 
- Pallastunturin POP-laskeuma 	 SYKE/YV 
ICP on Integrated Monitoring; mallintaminen ja menetelmien kehittäminen 	 SYKE/YV 
- ICP IM -ohjelmakeskuksen koordinointitehtävät 	 SYKE/YV 
- SMART2 -mallin soveltaminen IM-alueille 	 SYKEIYV 
- Maaperä-kasvillisuus-ilmakehämallin soveltaminen IM-alueille 	 SYKE/ATK 
- Metsän kasvun ja ravinnetalouden mallin kehittäminen 	 SYKE/YV 
Dynaamiset mallit ympäristömuutosten ennustamisessa ja alueellistamisessa 
(EU-hanke DYNAMO) 	 SYKE/YV 
- Metsätaloustoimenpiteiden mallintaminen 	 SYKE/YV 
- Alueellistarriismenetelmien kehittäminen SYKE/YV 
- Valuma-aluemallin sovellus Kokemäenjoen vesistöalueella 	 HAM 
Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset; skenaarioiden arviointi 
ja kansallisen tutkimuksen koordinointi SYKE/YV 
- SILMU-projektin loppuraportointi SYKE/YV 
- WMO:n vesistövaikutusten raportointi SYKE/YV 
- Ilmastonmuutosten vaikutusskenaariot ja mallien jatkokehitys SYKE/YV 
- Ilmastonmuutosten vaikutukset prosesseihin ilma/vesi-rajapinnassa SYKE/YV 
- Ilmastonmuutoksen vaikutusten epävarmuustarkastelu SYKE/YV 
- 	Kansainvälinen yhteistyö ja kansallisen tutkimuksen koordinointi SYKE/YV 
VALUMA—ALUEPROSESSIT JA MAANKÄYTÖN VAIKUTUKSET 
Metsätalouden aiheuttama vesistökuormitus ja sen vähentäminen 	 SYKE/YV 
- Metsänuudistamisen vaikutukset ainetaseisiin ja monimuotoisuuteen 	 SYKE/YV 
- Päätehakkuun ja maanmuokkauksen vesistövaikutukset Taivalkosken Katajavaarassa 	PPO 
- Kunnostusojituksen vesiensuojelun tutkimus 	 ESA 
- Metsätalouden kuormituksen ja luonnonhuuhtoutuman alueellinen ja valtakunnallinen 
merkitys Suomessa 	 SYKE/YV 
- Suojavyöhykkeiden vesiensuojelullinen ja taloudellinen merkitys metsätaloudessa 	 SYKE/YV 
Metsätalouden toimenpiteiden aiheuttaman vesistökuormituksen vaikutukset 
vesiin ja vesiluontoon 	 SYKE/YV 
- Metsätalouden toimenpiteiden seurauksena huuhtoutuvien kasvinravinteiden, 
erityisesti fosforin käyttökelpoisuus planktonlevästölle 	 SYKE/YV 
- Pienten metsäjärvien planktinen leväsukkessio metsätalouden aiheuttamissa 
rehevöitymistapauksissa 	 SYKE/YV 






- Metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset purovesien laatuun ja hydrobiologiaan, maa- ja 
pohjaveden ravinne- ja metallipitoisuuksiin sekä kasvillisuuteen (Nurmes-tutkimus) PKA 
- Metsätalouden vaikutukset kalojen ympäristöolosuhteisiin pienissä latvajärvissä KAI 
- Metsätalouden vesistövaikutukset pohjakerrosturnien heijastajana, Kajoonjärvitutkimus ESA 
- Metsätalouden osuus Suomessa todetuista levähaitoista SYKE/YV 
Hydrologiset prosessit ja ravinteiden huuhtoutuminen metsämaaperästä 	 SYKE/YV 
- Valuma-alueen fysikaalinen mallinnus ja ainevirrat metsäekosysteemissä 	 SYKE/YV 
- Metsäekosysteemin vesitase ja maankosteuden vaihtelu valuma-alueella SYKE/YV 
- Valunnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät 	 SYKE/YV 
- TDR-tutkan käyttö maan vesipitoisuuden määrittämisessä 	 SYKE/YT 
NOPEX-Pohjoismainen haihduntakenttä 	 SYKE/YV 
Maankäytön ohjaus ja suunnittelu maaseudun ympäristönsuojelussa 	 SYKE/YV 
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuus 	 SYKE/YV 
- Ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi SYKE/YV 
- Ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kehittäminen 	 Aluekeskukset 
- Erityistukien toteutuminen 	 Aluekeskukset 
VESISTÖMALLIT JA VIRTAUS-VEDENLAATUMALLIT 
Vesistömalleihin perustuva vesistöjen seuranta- ja ennustejärjestelmä SYKE/YV 
- Vesistömallien käyttö, ylläpito ja kehitys SYKE/YV 
- Vesistömallien karttapohjaisten käyttöliittymien ylläpito ja kehitys SYKE/YV 
- Ilmastonmuutoksen vaikutus suurten vesistöjen vesivaroihin SYKE/YV 
- Talvivirtaamien jääkorjauksen mallintaminen SYKE/YV 
- Sadetutkan sadetietojen hyväksikäyttö SYKE/VYR 
- Understanding Land Surface Physical Processes in the Arctic (EU-hanke) SYKE/YV 
- 	Mitoitusvirtaarnien arviointi ja patoturvallisuuslaskelmat SYKE/VYR 
Vesistöjen virtaus- ja vedenlaatumallien kehittäminen ja soveltaminen 	 SYKE/YV 
- Pohjanpitäjänlanden ilmastustarpeen ja ympäristövaikutusten arviointimalli 	 SYKE/YV 
- Haukiveden virtaus- ja vedenlaatumalli 	 ESA 
- Laatokan hydrodynamiikka 	 HAM 
- Saimaan syväväylän riskikapeikkojen virtaustutkimukset 	 HAM 
- Numeerisen 3 D-hydrodynaamisen mallin kehittäminen HAM 
- Saaristomeren laajennettu virtaus-vedenlaatumalli 	 LOS 
- Jokimallien kehittäminen ja sovellutukset 	 SYKE/YV 
REHEVÖITYMINEN 
Ravinteiden huuhtoutuminen ja vesien rehevöityminen 	 SYKE/YV 
- Matalien rehevöityneiden järvien ekohydrodynamiikka SYKE/YV 
- Säkylän Pyhäjärven suojelu, sen ekologisen tilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimus LOS 
Typen merkitys sisävesien rehevöitymisessä 	 SYKE/YV 
- Typpi ja fosfori perustuotantoa rajoittavina tekijöinä Suomen sisävesissä 	 SYKE/YV 
- Typpi- ja fosforikuormituksen vaikutus perifytonin tuotantoon kahdessa vedenlaadultaan 
erityyppisessä joessa 	 SYKE/YV 
- Typpi- ja fosforikuormituksen vaikutus kasviplanktonin tuotantoon ravinnesuhteiltaan 
erityyppisissä sisävesissä 	 SYKE/YV 
- Typpikuormituksen vaikutukset perustuotantoon ja ravinteiden kiertoihin 
rantavyöhykkeessä 	 PSA 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
Haitalliset leväesiintymät 	 SYKE/YV 
- Gonyostomum-levä vesilaitosten vedenkäsittelyssä 	 SYKE/YV 
- Gonyostomum-levän esiintyminen Luoteis-Euroopassa 	 SYKE/YV 
- Sinilevien koostumus ja määrä eutrofoituneessa järvessä 30 vuoden aikana 	 SYKE/YV 
- Sinilevämyrkkyjen säilyvyys vesissä 	 SYKE/LAB 
SUOMENLAHDEN TUTKIMUKSET JA SUOMENLAHTIVUOSI 1996 
Suomenlahtivuosi 1996 (tutkimushankkeiden koordinointi ja yhteensovittaminen 
Venäjän, Viron ja muiden kanssa) 	 SYKE/YV 
Suomenlahteen Suomesta, Virosta ja Venäjältä tuleva kuormitus 	 SYKE/YV 
- Kuormitusraportti 	 SYKE/YV 
- Nevanjoen typen ja fosforin ainevirtaamat 	 KAS 
- Viipurinlanden tila ja siihen laskevien jokien ainevirtaamat 	 KAS 
- Automaattinen kasviplanktonin ja päällysveden laadun seuranta itäisellä 
Suomenlahdella 	 KAS 
Itäisen Suomenlahden ravinne- ja rehevyysdynamiikka II; sedimentaatio 
ja denitrifikaatio ravinteiden kierrossa 	 SYKE/YV 
- Itäisen Suomenlahden ravinnetase SYKE/YV 
- Denitrifikaatio vesi-sedimenttirajapinnalla 	 SYKE/YV 
- Pelaginen sedimentaatio 	 SYKE/YV 
- Benttinen sedimentaatio ja sedimentti-vesivuorovaikutus 	 SYKE/YV 
- Ympäristöhallinnon sedimenttitutkimukset 	 ESA 
Ympäristömyrkyt Suomenlahden rannikkoalueen sedimenteissä ja kaloissa 	 SYKE/YV 
- Rannikkoalueiden sedimenttien ympäristömyrkyt 	 SYKE/YV 
- Suomenlahden kemikalisoitumisen arviointi 	 SYKE/YV 
Selkälokkikantojen taantuminen - yhteys ympäristömyrkkyihin 	 SYKE/YT 
Työryhmä Pelag: Itämeren ulappaekosysteemin prosessitutkimukset - rannikkovesien 
rehevöitymisdynamiikka 	 SYKE/YV 
- Rannikkovesien planktisten ravintoverkkojen rakenteen ja toiminnan 
muutokset ravinnekuormituksen vaikutuksesta (EU-hanke COMWEB) 	 SYKE/YV 
- Itämeren ravinnekiertojen biologinen säätely (EU-hanke BASYS) 	 SYKE/YV 
- Riianlanden rehevöityminen ja sedimentaatio, (PMN/Riianlahtiprojekti) 	 SYKE/YV 
- Cercopagis: Suomenlahden tulokasvesikirpun vaikutukset planktisessa 
ravintoverkossa ja kalakantojen ravinnonkäytössä 	 SYKE/YV 
Vaeltajasimpukan (Dreissena polymorpha) ekologisten vaikutusten ja 
taloudellisten uhkien selvittäminen Suomenlahdella 	 KAS 
HAITALLISET AINEET 
Organoklooriyhdisteet ja raskasmetallit Kymijoen sedimentissä: esiintyminen, kulkeutuminen, 
vaikutukset ja terveysriskit 	 SYKE/YV 
- Kontaminaation laajuus ja lähteet 	 SYKE/YV 
- Mallittaminen 	 SYKE/YV 
- Vaikutukset SYKE/YV 
- Toksikologiset riskit 	 SYKE/YV 
- Kymijoen kiintoaineen ja pohjasedimenttien kulkeutumismalli 	 SYKE/YV 
Kriittisten kuormien määrittäminen raskasmetalleille 	 SYKE/YV 
- Kriittisten kuormien perusteet 	 SYKE/YV 
- Metyylielohopea Pohjoismaissa SYKE/YV 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
Pohjoisen ympäristön erityisominaisuuksien vaikutus kemikaalien käyttäytymiseen 
ja toksisuuteen 
- Alhaisten lämpötilojen ja kemikaalien yhteisvaikutus vesiekosysteemissä 	 SYKE/LAB 
- Kemikaalien ekologiset vaikutukset vesiekosysteemeissä 	 SYKE/LAB 
Haitalliset aineet ja mikrobiologiset prosessit 
- Ympäristömuutosten vaikutukset maaperän mikrobiologisiin prosesseihin 	 SYKE/YV 
- Kemikaalien biohajoavuus ja vaikutukset ympäristön mikrobeihin 	 SYKE/LAB 
Ympäristön muutosten, vesibakteerien ja kalojen loisten keskinäiset suhteet rehevissä vesissä SYKE/LAB 
Kemiallisen selluteollisuuden ympäristövaikutukset 
- Happikemikaalien käyttöön perustuvan massanvalkaisun ympäristövaikutukset; vaihe II 	SYKE/YT 
- Kloorittoman (ECF) metsäteollisuuden jätevesijakeet: ekotoksisuuden arviointi 
ja esikäsittelyn vaikutus biohajoavuuteen ja ekotoksisuuteen 	 PSA 
Saastuneiden sedimenttien esiselvitys 	 SYKE/YV 
YMPÄR1STÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN (B) 
ELINKAARIANALYYSIN SOVELTAMINEN 
Elinkaarianalyysien vaikutusten arviointimenetelmät 	 SYKE/YK 
Päätösanalyysi metsäteollisuuden elinkaaritarkastelussa 	 SYKE/YK 
Ympäristöjärjestelmän laatiminen Pohjois-Savon ympäristökeskukselle 	 PSA 
TEOLLISUUDEN YHDENNETFY PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN JA HALLINTA 
Yhdennetty päästöjen arviointi 	 SYKEIYK 
- Energian käyttö parasta käyttökelpoista tekniikkaa arvioitaessa 	 SYKE/YK 
Massa- ja paperiteollisuuden päästöjen hallinta 
- Ehdotus massa- ja paperiteollisuuden päästöjen ja niiden vaikutusten yhdennetyksi 
tarkkailuksi 	 SYKE/YK 
- Jatkuvatoimisten päästömittausjärjestelmien soveltuvuus sellu- ja paperiteollisuudessa 	KAS 
- Materiaalitase metsäteollisuusyksikön vesijärjestelmän kehittämisessä 	 HAM 
- Spesifiset puhdistustekniikat; keraamikalvosuodatus 	 HAM 
EMAS- järjestelmä 
- Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät yritysten ympäristönsuojelun tehostajina 	 SYKE/OKE 
- PK-yritysten ympäristöjohtamisjärjestelmät ja alueellinen ympäristökeskus 	 HAM 
MAASEUTUELINKEINOJEN YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN ARVIOINTI 
JA VÄHENTÄMINEN 
Viljelyalueiden vesiensuojelu- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden kehittäminen 
ja toimivuuden selvittäminen 
- Lannan käsittelymenetelmät ja maatalouden ilmapäästöt 	 SYKE/YK 
- Peltoviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen 	 SYKE/YK 
- Laskeutusaltaan tehokkuus maatalouden vesiensuojelussa PSA 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
Kalankasvatuksen ympäristökuormitus 
- Länsi-Suomen ympäristökeskuksen rannikkoalueen kalan kasvatuksen yleissuunriitelma 	LSU 
- Vedenalaisten riuttojen käyttö ravinteiden poistoon kalankasvatuslaitosten 
ympäristössä 	 LOS 
JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesien käsittely 
- Biologisen ravinteidenpoistoprosessin kehittäminen käytettäessä kantoainetta 	 SYKE/YK 
- Haja-asutuksen jätevesihuollon toteutuksen ja ylläpidon kehittäminen 	 SYKE/YK 
- Jäteveden maapuhdistamoiden, valmisosapuhdistamoiden sekä käymäläjärjestelmien 
kehittäminen 	 SYKE/YK 
- Karjatilojen maitohuoneiden ja muiden maatilatuotteiden jalostamojen jätevesien 
käsittelyn kehittäminen 	 PSA 
- Maatilojen talouskeskusten jätevesien maaperäkäsittelyjen toimivuus 	 PSA 
Metsäteollisuuden jätevesien käsittely 
- Sellu- ja paperitehtaiden aktiivilietelaitosten puhdistustehon ja häiriötilanteiden 
ennustaminen 	 KAS 
- Monitorointiohjelma sellu- ja paperitehtaiden aktiivilietelaitosten seurantaan ja ohjaukseen KAS 
- Metsäteollisuuslietteiden uudet käsittelymenetelmät ja hyötykäyttötavat 	 HAM 
JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY 
Hyödyntärnisen ja käsittelyn edistäminen 
- Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 	 SYKE/YK 
- Pohjanmaan hyötyjätehuollon kehittäminen 	 LSU,KPO,PPO 
- Jäteneuvonnan valtakunnallisten palveluiden kehittäminen 	 SYKE/YK 
- Eri aluetyypeille soveltuvat yhdyskuntajätehuollon toteutusratkaisut Suomessa 	 SYKE/YK 
- Kaatopaikkarakenteiden ja muiden ympäristösuojelurakenteiden kehittäminen SYKE/VYR 
- Haja-asutusalueiden jätehuollon uudet ratkaisut 	 PKA 
Seuranta- ja valvontajärjestelmät 
- Jätealan seurantajärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano 	 SYKE/YK 
- Jätteiden siirtojen tarkastustoiminnan kehittäminen 	 SYKE/KEM 
PÄÄSTÖI NVENTAARIOT 	 SYKE/YK 
KEMIKAALIT JA YMPÄFIISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA (,) 
KEMIKAALIT 
Kyllästetyn puutavaran käytön ja jätehuollon ohjaaminen 	 SYKE/KEM 
Tietojen kokoaminen kemikaalien ympäristövaikutusten arviointia varten 	 SYKE/KEM 
- Kemikaalien ympäristötietorekisterin kehittäminen 	 SYKE/KEM 
- Kemikaalien käyttö- ja päästötietojen tilastoinnin kehittäminen 	 SYKE/KEM 
- Kemikaalien ympäristötietopalvelu 	 SYKE/KEM 
- Ympäristökemikaalien monitorointijärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen 	 SYKE/KEM 
Kemikaalien riskinarvioinnin ja riskinhallinnan menetelmien kehittäminen 	 SYKE/KEM 
- Ympäristölle vaarallisten kernikaalien luokitusjärjestelmän kehittäminen SYKE/KEM 
- Riskinarviointimenetelmien kehittäminen 	 SYKE/KEM 
- Riskinvähennystyön menetelmien kehittäminen 	 SYKE/KEM 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
Tietoisuuden lisääminen kemikaalien ympäristövaaroista ja -riskeistä 	 SYKE/KEM 
- Aluekeskusten valmiuksien parantaminen haitallisten aineiden käytön ja 
päästöjen valvonnassa 	 SYKE/KEM 
- Tiedote- ja valistemateriaalin laatiminen haitallisista kemikaaleista 	 SYKE/KEM 
GEENITEKNIIKALLA MUUNNETUT ORGANISMIT 
Biotekniikan ympäristöriskit 
- Geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristöriskien arviointijärjestelmän 
kehittäminen ja ympäristöriskeistä tiedottaminen 	 SYKE/KEM 
- Siirtogeenisten kasvien ympäristövaikutukset Suomen luonnonoloissa 	 PSA 
- Geenitekniikalla muunnettujen mikrobien ympäristövaikutukset Suomen oloissa 	 SYKE/LAB 
- Merkkigeenien käyttö mikrobien tunnistusmenetelmänä 	 SYKE/LAB 
ÖLJY- JA KEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNTA 
Merellisten öljyvahinkojen torjunta kylmissä olosuhteissa 	 SYKE/VYR 
Operatiivisten mallien kehittäminen öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaa 
ja meripelastusta varten 	 SYKE/YV 
- Itämeri-yhteistyö (HIROMB, High Resolution Operational Model for the Baltic Sea; 
HELCOM-projekti 1996-1998) 	 SYKE/YV 
- Suomen rannikkoalueiden operatiivisen valmiuden parantaminen 	 SYKE/YV 
- Kemikaalien leviämismallin jatkokehittäminen merellistä operatiivista toimintaa 
varten 	 SYKE/VYR 
Kemikaali- ja öljyvahinkojen torjunnan kehittäminen 
- Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden selvitys 	 SYKE/VYR 
- Hälytysjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen 	 SYKE/VYR 
Ympäristötutkimuspäivystyksen ylläpito ja kehittäminen 	 SYKE/YV 
YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS (D) 
SAASTUNEET MAA-ALUEET 
Kunnostustoiminnan edistäminen ja ohjelmointi 
- Ympäristönsuojelu- ja hoitotöiden ohjelman toimeenpanoa tukevat selvitykset SYKENYR 
- Saastuneiden maa-alueiden priorisointi ja valtakunnallinen kunnostusohjelma SYKE/YK 
- Saha-alueilla esiintyvien polykloorattujen dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien 
tutkimus SYKE/YK 
- 	Lupakriteerien kehittäminen mereen läjitettävien ruoppausmassojen haitallisille aineille SYKE/YK 
- Saastuneiden maa-alueiden tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojelu SYKE/YK 
- iaastuneiden alueiden riskinarvioinnin ja pitoisuusrajojen tutkimus ja kehittäminen SYKE/KEM 
- Alueellisille ympäristökeskuksille tarkoitettu opasjulkaisu: Saastuneiden kohteiden kunnostus - 
hankkeiden hallinnolliset lupapäätökset, lupapäätösten sisältö ja päätöksentekomenettely SYKE/OKE 
- Mallisuunnitelma suolakyllästämöalueen (CCA) maaperän tutkimiseen ja 
kunnostamiseen HAM 
- Mallisuunnitelma kaivoksen jätealueen tutkimiseen ja kunnostamiseen KPO 
Kunnostustekniikat 
- Saastuneen maaperän kunnostusteknologioiden arviointi 	 SYKE/YK 
- Biotestien soveltuvuus saastuneiden maiden kartoitukseen ja kunnostuksen arviointiin 	SYKE/LAB 




- Kloorifenolien ja dioksiinien saastuttamien maa-alueiden puhdistaminen 
kornpostointitekniikalla SYKE/LAB 
- Saastuneiden maa-alueiden saneerauksessa käytettävien rakenteiden ja 
menetelmien kehittäminen SYKENYR 
- Polttoaineilla saastuneiden maa-alueiden huokosilmapuhdistuksessa 
haihtuvien yhdisteiden käsittely UUS 
VESISTOT 
Rakennettujen virtavesien kunnostuksen ekologiset perusteet ja vaikutusten 
arviointimenetelmät 
- Vesieliöiden elinympäristön parantaminen rakennetuissa jokivesistöissä ja 
habitaatin laatumallien käyttö kunnostusmenetelmien kehittämisessä 	 PP0 
- Vesisammalten siirtoistutus- ja kolonisaatiomenetelmän kehittäminen KPO 
- Kalajanjoen raputaloudellinen kunnostus 	 KPO 
Järvien kunnostusten vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointi sekä kunnostusmenetelmien 
käyttökelpoisuuden ja kunnostustarpeen kriteerien kehittäminen 
- Järvien kunnostusten inventointi ja tuloksellisuus SYKE/VYR 
- Vesistöjen kunnostus monitavoitteisena päätösprosessina SYKENYR 
- Ravintoketjukunnostuksen käyttökelpoisuus rehevöityneiden vesien kunnostuksessa LOS 
- Enäjärven monitavoitteinen kunnostushanke UUS 
- Tuusulanjärven kunnostus UUS 
- Mekaanisten kunnostusmenetelmien kehittäminen järvien kunnostamiseen SYKE/VYR 
- Virkistyskäytöstä aiheutuva rantojen kuluminen ESA 
ELINYMPÄRISTÖJEN ENNALLISTAMINEN 
Metsien ennallistamisen ja hoidon tutkimus 
- Suojelualueiden ennallistamisen ekologiset perusteet 	 SYKE/LUM 
- Metsien ennallistamisen tutkimus 	 KAI 
Soiden ennallistamisen tutkimus 
- Metsäojitettujen soiden ennallistaminen 	 SYKE/LUM 
Perinnemaisemien inventointi, tutkimus ja hoito 
- Valtakunnalliseen perinnemaisemainventointiin kuuluvat inventoinnit 	 SYKE/LUM 
- Perinnemaisemarekisterin laajentaminen monen käyttäjän versioksi SYKE/LUM 
- Niittyjen kunnostus ja hoito maaseudun biodiversiteetin lisääjänä 	 SYKE/LUM 
LUONTO JA MI44NKÄMÖ (E) 
LUONNONSUOJELUALUEVERKON KEHITTÄMINEN 
Metsäluonnon suojelun tehostamiseen liittyvät tutkimukset 
- Vanhojen metsien inventointi, vanhojen metsien suojelualueverkon kehittäminen ja 
perustettavien suojelualueiden rajauskriteerit 	 SYKE/LUM 
- Suojelualueverkon merkitys monimuotoisuuden säilyttäjänä - teoreettinen 
ja empiirinen tarkastelu 	 SYKE/LUM 
- Vanhojen metsien puiden ikäjakauma ja dynamiikka 	 SYKE/LUM 
- Etelä-Kuusamon metsä- ja suoalueiden inventointi SYKE/LUM 
Euroopan luonnonsuojelualueverkon (Natura 2000) kehittäminen 
- Valtakunnallisen Natura 2000 -suojelualueverkon valmistelu ja työn koordinointi 	 SYKE/LUM 
- Luonnontilan arviointi- ja seurantajärjestelmä Natura 2000 -verkon kohteille SYKE/LUM 
W 
Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
- Important Bird Areas -projekti 	 SYKE/LUM 
- Merenkurkun Vihreä Silta -projekti 	 LSU 
- Life-Pihlajavesi / Saimaan Pihlajaveden tilan ja luonnonarvojen selvittäminen 	 ESA 
- Life-Pihlajavesi / Saimaan Pihlajaveden luonnonsuojelualueen suunnittelu ja 
toteuttaminen 	 ESA 
- Suomen Life Nature -hankkeiden kehittäminen 	 SYKE/LUM 
- Rantojensuojeluohjelmakohteiden eliöstön ja maisemallisten suojeluarvojen tutkiminen 	ESA 
Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointi ja maa-ainestutkimus 
- Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden 
inventointi Keski-Suomen, Kuopion, Oulun ja Lapin lääneissä 	 SYKE/LUM 
- Valtakunnallinen harjututkimus 	 PKA 
Suoluonnon tutkimus 
- Suoyhdistymien esiintyminen ja edustavuus eri luonnonsuojelualueilla 	 SYKE/LUM 
- Keskiboreaalisten keidas- ja aapasoiden ekologinen vertailu 	 SYKE/LUM 
- Luonnonsuojelualueet kestävän soidensuojelun kannalta SYKE/LUM 
- Fennoskandian suoluonto ja sen käyttö 	 KAI 
- Suomalais-karjalainen soidonsuojeluyhtoistyö 	 KAI 
Kasvillisuus- ja luontotyyppiluokitusten ja luonnonarvojen inventointi- ja analyysimenetelmien 
kehittäminen 
- Suomalaisen ja EU:n luontotyyppiluokitusten vastaavuuden selvittäminen SYKE/LUM 
- Kainuun alue-ekologinen analyysi ja sen menetelmien kehittäminen KAI 
- Uusien tutkimusmenetelmien soveltaminen luonnonarvojen inventointeihin KAI 
- Metsä- ja suokasvillisuuden inventointi- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen SYKE/LUM 
Lintuvesien suojeluohjelman suojelupistejärjestelmän perusteiden uusiminen SYKE/LUM 
- Kolin luonnonsuojelututkimukset PKA 
Luonnonsuojelualuejärjestelmän ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen 
tutkimus- ja kehitysyhteistyö Venäjällä, erityisesti Karjalassa 
- Ystävyyden puiston tutkimus 	 KAI 
Pienvesien inventointi ja tutkimus 	 SYKE/LUM 
Biosfäärialueyhteistyö 
- Saaristomeren biosfäärialueyhteistyö 	 LOS 
- Pohjois-Karjalan biosfäärialueen tutkimukset 	 PKA 
- Biosfäärialueiden käytön ja päätöksenteon vertaileva selvitys: Suomi,Viro, Saksa 	SYKE/LLIM 
LAJISTON SUOJELU 
Uhanalaiset kasvit ja sienet 
- Uhanalaisten putkilokasvien luonnonsuojelubiologia 	 SYKE/LUM 
- Uhanalaisten kasvien seuranta- ja hoitomenetelmät SYKE/LUM 
- Putkilokasvien suojelun ja hoidon biologiset perusteet 	 PKA 
- Lahottajasienten luonnonsuojelubiologia 	 SYKE/LUM 
- Pienten populaatioiden perinnöllinen muuntelu 	 SYKE/LUM 
Eläinlajiston tutkimus, suojelu ja seuranta 
- Kovakuoriaisten luonnonsuojelubiologia 	 SYKE/LUM 
- Suomen uhanalaiset kovakuoriaiset SYKE/LUM 
- Suomen uhanalaiset perhoset 	 SYKE/LUM 
- Ahtävänjoen jokihelmisimpukkakannan lisääntymiseen sekä kannan suojeluun 
ja elvyttämiseen tähtäävät tutkimukset ja toimenpiteet 	 KPO 





MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO 
Maisemanhoitosuunnitelmien suunnitteluperusteiden selvittäminen ja esimerkkisuunnitelmien 
laatiminen arvokkaille maisema-alueille 
- Lestijoki 	 SYKE/LUM 
Vesistöjen ja rantojen maisemarakentamismenetelmät 
- Vesistörakentamisen suu nnitteluperiaatteiden ja toteutusmenetelmien kehittäminen, 
ns. luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden soveltaminen 	 SYKE/LUM 
- Kosteikkojen suunnitteluperiaatteet maatalous- ja taajama-alueilla SYKE/LUM 
Kulttuuriympäristön hoito 
- Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi 	LOS 
- Vanhojen vesirakenteiden täydennysinventointi ja hoidon selvittäminen 	 SYKE/LUM 
- Arvokkaita maisemia ja kulttuuriympäristöjä koskevien inventointien, ohjelmien 
ja hankkeiden kokonaisselvitys 	 SYKE/LUM 
- Laatokan pohjoisrannan kulttuuriympäristöselvitys 	 SYKE/LUM 
ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 
Ekologia yhdyskuntasuunnittelussa ja -rakentamisessa 
- Ekologisten tekijöiden asettamien vaatimusten selvittäminen monimuotoisuutta 
säilyttävässä rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 	 SYKE/L.UM 
- Ekologisessa rakentamisessa käytettävien rakenneratkaisujen mikrobiologinen selvitys 
sekä korjausrakentamisen informaatiopalvelut 	 PSA 
- Toteutettujen rakennuskohteiden ekologinen arviointi - ekotase 	 SYKE/LUM 
Rantojen ekologisen käytön ja suunnittelun kehittäminen 	 SYKE/LUM 
Yhdyskuntien, liikenteen ja matkailun kestävä kehitys 
- Matkailun ja luonnon virkistyskäytön ympäristövaikutukset 	 SYKE/LUM 
- Virkistysalueiden suunnitteluoppaan laatiminen 	 SYKE/LUM 
- Luonnon monimuotoisuusindikaattorit kunnille SYKE/LUM 
ELOLLISTEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ 
Talousmetsien luonnonsuojelun kehittäminen 
- Talousmetsien luonnonsuojelu - ekologinen osa 	 SYKE/LUM 
- Metsien monimuotoisuuden arviointi- ja seurantamenetelmät 	 SYKE/LUM 
- Talousmetsien monimuotoisuuden seuranta aluetasolla - metsälautakuntatason 
kokeiluhanke 	 SYKE/LUM 
- Avainbiotooppien tunnistarninen - maastotyöohjeen kokeiluversio 	 SYKE/LUM 
Ekologisesti kestävän metsätalouden kehittäminen 
- Metsätalouden ympäristöohjelman toteuttamisen seuranta 	 SYKE/LUM 
Metsätalous ja biologinen monimuotoisuus Keski-Pohjolassa 	 LSU 
LUONNONSUOJELUN JA MAANKÄYTÖN TIETOJÄRJESTELMÄT 
Kiinteistötietojärjestelmän suunnitelmaosan (KTJ/S) toteutus ja ylläpito 	 SYKE/LUM 
Valtakunnallisen aluerakenteen ja alueidenkäytön intresseihin ja kulttuuriympäristöön 
liittyvät tietojärjestelmät 
- Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kehittäminen 	 SYKE/LUM 
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Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
- Aluetietojärjestelmän (YM/ALO-teemat) kehittäminen ja hyväksikäyttö 	 SYKE/LUM 
- Valtakunnallisten intressien, maankäytön suunnitelmien ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin tietopohjan ja tietojen hyväksikäytön parantaminen 	 SYKE/LUM 
- Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen hyödyntäminen alueiden käytön kokonaistarkastelussa 	SYKE/LUM 
- Luonnonsuojelualueiden tietopaketin kehittäminen 	 SYKE/LUM 
- Paikkatietojärjestelmään tukeutuvan inventointirekisterin kehittäminen Hämeen 
ympäristökeskuksen alueen kulttuurihistoriallisista ympäristöistä ja arvokkaista 
maisema-alueista. "Kulttuuriympäristörekisteri" 	 HAM 
Luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmä 
- Luonnonsuojelualuerekisteriin rakennettava, toteuttamista koskeva osa karttakäyttö- 
liittymineen 	 SYKE/LUM 
- Luonnonsuojelualuerekisterin perustieto-osan korjaaminen, lajitietojen liittäminen 
ja yhteys Natura 2000 -tietokantaan 	 SYKE/LUM 
LUONNON MONIMUOTOI SLUUDEN TUTKIMUSOHJELMA JA 
RAPORTOINTI 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman (LUMO) koordinointi ja loppuraportti 	 SYKE/LUM 
Kansainvälisten sopimusten ja järjestöjen vaatimat biodiversiteettitutkimukset 
- Biodiversiteettisopimuksen mukaisen maaraportin laadinta 	 SYKE/LUM 
- Biodiversiteettisopimuksen täytäntöönpanoa koskevan Suomen raportin valmistelu 	SYKE/LUM 
- [TEA/TNC:n tutkimushanke State and Trends in Biodiversity in Europe. Pilot study 
in the Boreal Biogeographic Area 	 SYKE/LUM 
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen nykytila Suomessa 	 SYKE/LUM 
VESIV BOJEN KYTÖ dit HOITO (F) 
POHJAVESIEN JA MAA-AINESVAROJ1 N KESTAVAN KAYTON 
KEHITTÄMINEN 
Maaperänsuojelun tavoite- ja kehittämisohjelmien valmistelu ja niiden edellyttämät erillisselvitykset 
sekä maaperäsuojelun ja kunnostuksen tiedonhallinnan kehittäminen ja geotiedon hyödyntäminen 
maankäytön suunnittelussa 	 SYKE/YK 
Pohjavesien suojelumenettelyt 
- Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus; lisätutkimustarpeet 	 SYKE/YK 
- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kehittämisprojekti SYKE/YK 
- Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI-projekti) 	 SYKE/YK 
- Soran- ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimus (JÄPRO-projekti) 	 SYKE/YK 
- Pohjavesialue- ja maa-ainesrekisterien kehittäminen (osana luonnonvaratietojärjestelmää) SYKE/YK 
Pohjavesien mallinnus ja mittaus 
- Tiesuolan pohjavesimallinnustutkimusten sovellukset 	 SYKE/YK 
- Pohjavesimallin parametrien kalibrointimenetelmät SYKE/YK 
- Pohjaveden mittausmenetelmien kehittäminen 	 SYKE/YK 
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- Turun seudun vedenhankintavaihtoehtojen riskien arviointi ja päätösanalyysi 	 SYKE/YK 
- Talousveden laatu 	 SYKE/YK 
- Viemäriverkostot 2000 	 SYKE/YK 
Talousveden käsitteiymenetelmien kehittäminen 
- Radonin poisto pohjavedestä SYKE/YK 
- Arseenin poistaminen pohjavedestä SYKE/YK 
- Fluorin poistaminen talousvedestä SYKE/YK 
- Aktiivihiilisuodatuksen mikrobiologia talousveden valmistuksessa SYKE/LAB 
Tekopohjavesi ja rantaimeytys 
- Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus 	 SYKE/YK 
- Pohjaveden oton ja tekopohjaveden muodostamisen ympäristövaikutukset 	 SYKE/YK 
- Tekopohjaveden ja rantaimeytymisen matemaattinen mallirinus 	 SYKE/YK 
- Vehonniemenharjun - Isokankaan - Syrjänharjun tekopohjavesitutkimus 	 SYKE/YK 
- Kansainvälinen tekopohjavesisymposium "Artificial Recharge of Groundwater" 	 SYKE/YK 
VESISTÖJEN KÄY1TÖ JA HOITO 
Selvitykset säännöstelyjen kehittämiseksi ja haittojen vähentämiseksi; 
Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen kehittäminen 	 SYKE/VYR 
Säännösteltyjen vesistöjen kalanhoidon ja tarkkailun tuloksellisuuden 
ja kalastuksen edellytysten parantaminen 
- Hoito- ja tarkkailuvelvoitteiden tuloksellisuus sekä velvoitetoiminnan 
kehittämissuunnitelmat tärkeimmille vesistöille 	 SYKE/VYR 
- Kalataloudellista velvoitehoitoa tukeva järjestelmä SYKE/VYR 
- Ympäristötekijöiden vaikutukset ja hoitotoimenpiteiden kehittäminen jokien 
nahkiaiskantojen elvyttämiseksi 	 KPO 
SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS- JA KÄYTTOTOIMINTA 
Vesistösuurinittelun ja -laskennan atk-avusteisten menetelmien kehittäminen 
- Vesistösuunnittelua ja käyttötoimintaa palvelevien laskentaohjelmistojen 
kehittäminen mikrotietokoneille 	 SYKE/VYR 
Ympäristöhallinnon suunnittelu- ja rakentamistoiminnan laatujärjestelmä 	 SYKE/VYR 
Säätutkan käytön kehittäminen vesistöjen käyttötoiminnassa 	 SYKE/VYR 
Patoturvallisuuden hoidon ja siinä käytettävien menetelmien kehittäminen 
- Patoturvallisuusohjeiden, -rekisterin ja -luokituksen kehittäminen 	 SYKE/VYR 
- Patojen sisäisen eroosion arviointimenetelmien, uuden patomurtuma- 
mallin kehittäminen sekä patojen sortumisriskin arvioinnin kehittäminen 	 SYKE/VYR 
Jääpatotulvien torjunnan kehittäminen 	 KPO 
Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJAUS (G) 
OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET OHJAUSKEINOT 
Vesilainjärjestelmän kehittäminen 	 SYKE/OKE 
- Vesioikeudellisen vahingonkorvaus- ja maksujärjestelmän mukaisten velvoitteiden määrä 
ja laatu sekä järjestelmän merkitys yksityisten ja yleisten etujen turvaajana 	 SYKE/OKE 
- Vesilain mukaisten rakentamishankkeiden lupaehdot 	 SYKE/OKE 
Ympäristölupajärjestelmän toimivuus ja ongelmat 	 SYKE/OKE 
- Ympäristölupamenettelyyn liittyvä tutkimus- ja kehitystyö: ympäristölupapäätösten 
analysointi ja seuranta; tiedonkeruun yhtenäistäminen 	 SYKE/OKE 
YMPÄRISTÖTALOUS JA TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT 
Metsäteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset osana metsäsektoria koskevan 
ympäristöohjelman valmistelua 	 SYKE/OKE 
Taloudellisten ohjauskeinojen arviointi 	 SYKE/OKE 
YMPARIS I"(VAIKU.JTLUSYYEN ARVIOINTI 
Ohjelma- ja suunnitelmatason ympäristövaikutusten arviointi 	 SYKE/OKE 
- Jätehuollon ohjelmatason arviointi ja sen seurantajärjestelmä SYKE/OKE 
- Ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristöpoliittisten konfliktien ratkaisun välineenä SYKE/OKE 
- Ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arvioinnin teoria ja käytäntö 
metsien ja soiden käytön suunnittelussa 	 PPO 
- Strategisen YVA:n kehittäminen ja testaus alueellisten kehittämisohjelmien laadintaan 	HAM 
- EU:n rakennerahasto-ohjelmien ympäristövaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen 	SYKE/OKE 
YMPÄRISTÖ11ETOISUUDEN EDISTÄMINEN 
Hypertekstien käyttö ympäristövalistuksessa 	 SYKENIE 
- Tietokoneavusteisen tutkivan ympäristöopetuksen kehittäminen 	 PPO 
- HyperVuoksi, multimediaa Vuoksen vesistön tilasta 	 ESA 
Valtakunnallinen verkostoituminen ympäristökasvatuksessa 	 SYKENIE 
- Alueellinen verkostoituminen ympäristökasvatuksessa ja valistuksessa 	 UUS 
- Kainuun ympäristökasvatus- ja tietoverkon kehittäminen 	 KAI 
YMPÄRISTÖANALYIIKK4 JA YMPÄR1ST UIBORATORIOT (H) 
MENETELMIEN KEI-IITTÄMINEN JA STANDARDISOINTI 
Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto 
- Kemiallisten määritysmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto 	 SYKE/LAB 
- Ekotoksikologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen 	 SYKE/LAB 
- Mikrobiologisen laboratoriotyön kehittäminen ympäristöhallinnossa 	 SYKE/LAB 
- Ympäristömikrobien karakterisointi 	 SYKE/LAB 
Standardisoinnin koordinointi 
- Ympäristönäytteiden kemiallisten vesitutkimusmenetelmien standardisointi 	 SYKE/LAB 
- Biologisten menetelmien standardisointi 	 SYKE/YT 
Hankkeet 	 Vast. 
yksiköt 
- Mikrobiologisten menetelmien standardisointi 	 SYKE/LAB 
- Maaperän, jätteiden ja lietteiden analytiikan standardisointi 	 SYKE/LAB 
- Lietteiden karakterisointimenetelmien standard i sointi 	 SYKE/YT 
- Vesinäytteenoton standardisointi 	 SYKE/VYR 
- Hydrologisten mittausten standardisointi 	 SYKE/YT 
LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUNVARMISTUS 
Tiedon laadunvarmistus merialueen seurannassa Euroopassa 
- Laadunvarmistus Itämeren saastekuormituksen arvioimiseksi (HELGOM) 	 SYKE/LAB 
- QUASIMEME 	 SYKE/OKE 
Muu laadunvarmistus 
- Laboratoriotyön laadunvarmistus 	 SYKE/LAB 
- Laboratorioiden välisten vertailukokeiden järjestäminen ja koordinointi 	 SYKE/LAB 
- Kemiallinen jäljitettävyys (EU-hanke) 	 SYKE/LAB 
- Referenssiaineen valmistaminen pohjavesien harvinaisille komponenteille (EU-hanke) 	SYKE/LAB 
- Vesilaboratorioiden pätevyystestien yhtenäistäminen Euroopassa 	 SYKE/OKE 
- Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmän luominen SYKE/YT 
- Julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten valvonta 	 SYKE/YT 
6EFERENSSILABORATORIOTEHTAVAT 
SYKEn laboratorion toiminta kansallisena referenssilaboratoriona 	 SYKE/LAB 
YMPÄRISTÖN TJL4N SEURANNAN KEHITTÄMINEN (J) 
STRATEGINEN SUUNNITTELU JA YHTEISHANKKEET 
Ympäristön tilan valtakunnallisen seurannan strateginen ohjelma ja seurantaohjelman 
1997-1999 valmistelu 	 SYKE/YT 
Euroopan ympäristökeskuksen työohjelman hankkeiden toteuttaminen Suomessa 	 SYKE/YT 
- Corine Land Cover-hankkeen mukainen Suomen maanpeitekartoitus 	 SYKE/YT 
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristön seuranta- ja tietoryhmän toiminta SYKEssä 	SYKE/YT 
Ympäristöalan lähialueiden tietoverkko 	 SYKE/YT 
Ympäristön tilan koordinoidun raportoinnin kehittäminen 
- Ympäristönsuojelusanakirjan laatiminen 	 SYKE/YT 
Ympäristöindikaattorien ja kestävän kehityksen indikaattorien kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen uusiminen 	 SYKE/YT 
- Metsien bioindikaattorit ja maaperän kemia maaympäristön seurannassa 	 LOS 
HYDROLOGISET SEURANNAT 
Hydrometrisen seurannan ja vesistökartoituksen kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Hydrometristen seurantaverkkojen rakenteen ja instrumentoinnin kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Vesistömallien käytön tehostaminen seurannassa 	 SYKE/YT 
- Osallistuminen vesivarojen kaukokartoitusohjelmiin SYKE/ATK 
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yksiköt 
- Vesistöjen numeerisen karttatietojärjestelmän kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Hydrometristen tietojärjestelmien kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Hydrometrisen ja muun ympäristön seurannan yhteensovittaminen 
mukaan lukien ympäristön tilan raportointi 	 SYKE/YT 
Integroidun hydrologian seurantojen kehittäminen SYKE/YT 
- Pienet alueet SYKE/YT 
- Pohjavesialueet SYKE/YT 
- Routaseuranta SYKE/YT 
- Pesiönjärven tutkimus SYKE/YT 
SISAVESIEN JA RANNIKKOVESIEN SEURANNAT 
Sisävesien tilan seurannan kehittäminen 
- Vesibiologisten seurantamenetelmien kehittäminen 	 SYKE/YV 
- Raudan ja alumiinin määritys virtaavassa vedessä vesisammalmenetelmällä 	 KPO 
- Fekaali-indikaattoreiden vaihtelu vesistöissä 	 SYKE/YT 
Rannikkovesien tilan seurantojen organisointi ja muu kehittäminen 
- Rannikkoseurantojen uudelleenorganisointi 	 SYKE/YT 
- Kasviplanktonin ja sen perustuotannon seurannan kehittäminen rannikkovesissä 	SYKE/YT 
- Rannikkovesien ranta- ja pohjayhteisöjen seurannan kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Itämeren vedenalaisen rantavyöhykkeen biodiversiteetti ja biotooppiluokitus 	 SYKE/YT 
- Tietokoneavusteisen seurantajärjestelmän kehittäminen - esimerkkinä koillinen 
Perämeri 	 PPO 
- Perämeren jatkuvatoiminen monitorointi 	 KPO 
- Rannikkovesien tutkimus- ja seurantamenetelmien kehittäminen 	 SYKE/YV 
- Rannikkovesien tilan raportointi 	 SYKE/YT 
- Automaattinen kasviplanktonin ja päällysveden seuranta 	 SYKE/YT 
Ympäristömyrkkyseurantojen kehittäminen 	 SYKE/YT 
Kaukokartoitukseen perustuvan vesistöseurannan kehittäminen 	 SYKE/YV 
- Operatiivinen vesialueiden seuranta- ja valvontajärjestelmä SYKE/YV 
- Satellite Remote Sensing for Lake Monitoring (EU-hanke SALMON) 	 SYKE/ATK 
MAAYMPÄRISTÖN SEURANNAT 
Kansallisen ja kansainvälisen maaympäristön seurantayhteistyön kehittäminen 
- Ympäristön seurannan strategian maaympäristöosan ja maaympäristön 
seurannan kehittämisehdotusten toimeenpano 	 SYKE/YT 
- Ympäristön yhdennetyn seurannan Vuoskojärven seuranta-alueen pisteinventoinnin 
toteutus 	 SYKE/YT 
Biodiversiteettiseurannan kehittäminen 
- Suunnitelma ympäristöhallinnon biodiversiteettiseurantojen kehittämiseksi SYKE/YT 
- Taajamaluonnon monimuotoisuuden ylläpidon ja seurannan biologiset perusteet SYKE/YT 
- Alueellisen linnustonseurantaohjeiston käyttö alueellisissa ympäristökeskuksissa 
1994 - 1995 SYKE/YT 
- Kasvillisuusseuranta-aineistojen analysointi sekä kasvillisuusseurannan kehittäminen SYKE/YT 
- 	Päiväperhosten linjalaskenta (Diurna) SYKE/YT 
- Valtakunnallinen yöperhosseuranta SYKE/YT 
- Valtakunnallisen saukkoseurannan kehittäminen SYKE/YT 
- Mikrobien biodiversiteetti metsän maaperän tilan kuvaajana SYKE/LAB 
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yksiköt 
Maaympäristön myrkkyseurannan kehittäminen 
- Maaympäristön myrkkyseurannan kehittäminen ja näytepankki 	 SYKE/YT 
- AMAP:n terrestrisen ympäristömyrkkyseurannan käynnistäminen SYKE/YT 
- Ympäristölle haitallisten kemikaalien rikastuminen ja vaikutukset 
maaympäristössä: metsäpäästäinen indikaattorieläimenä 	 SYKE/YT 
SEURANNAN TIETOJARJESTELMAT 
Seurannan tietojärjestelmien kehittäminen 	 SYKE/YT 
- Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä LSU 
Vesiympäristön rekisterien kehittäminen 
- Hydrologinen rekisteri 	 SYKE/YT 
- Vedenlaaturekisteri SYKE/YT 
- Hydrobiologinen rekisteri 	 SYKE/YT 
Maaympäristön seurannan tietojärjestelmien kehittäminen SYKE/YT 
- Kertymärekisteri SYKE/YT 
- Saukkorekisteri SYKE/YT 
- Yöperhosrekisteri SYKE/YT 
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